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E L O R I G E N D E M U C H O S M A L E S 
L a d e l i n c u e n c i a c o n s e n t i d a 
Esperaba que entile las que explo-
T¿'Ím de muy diversas maneras el jue-
go como un ne'gocio que no tiene pér-
dida, produjese alarma mi artículo 
h] de anoohe; pero que se solivianten 
• jos jugadores resulta inconcebible. 
Bien es verdad que el jugador, que 
en cualquier otro aspecto de la vida 
puede ser una lumbrera, como tal 
jugador es sieiupre imbécil. Pierde 
cada día y se hace la ilusión de que 
al siguiente ganará, y cuando por 
chiripa gana cinco, olvida que lleva 
perdidos cuatrocientos. Llamando es-
túpido a un jugador por cada postu-
ra que hace, no' se acabaría de dar-
le el calificativa que merece. 
Pero, en fin, a. mí no me importan 
• los jugadores. Cada uno puede hacer 
can su dinero la que le viene en ga-
na. Mas, el dinero que arriesgan los 
jugadores, ¿es suyo? Na. Suele ser, 
por la general, especialmente en 
nuestras clases media?, de pobres 
víctimas que no se han acercado 
nunca al tapete verde, y que aguar-
dan con angustia el regreso del v i -
cioso. D'inero de la paga, del jornal, 
de los fondas confiados a la custodia, 
dinero de todas, menos del jugador. 
• Y a ese tenemos la obligación fie sal-
varlo, mediante disposiciones protec-
toras de la autoridad. El infeliz que 
va a la casa de juego, temblando por-
; que lleva cuanto tiene, haciéndose la 
ailu-siñp. de que ha de multiplicarlo, 
por muy listo que parezca., es un on-
íermo. El Poder público tiene el de-
ber de amipararle y defenderlo. 
Y lo terrible en España es que; el 
Poder público, no contento con en-
viciar a las gentes en la Lotería, que 
es una timba legal, les abre las puer-
tas de los garitos, para que rio pier-
dan la costumbre de un sortea a otro. 
Ese aspecto de la autorización, del 
público consentiinieiita de las autori-
dades, me parece lo más punible de 
• toda esta corrupción vergonzosa, ori-
gen principal de los males que van 
• aniquilando^ ai país. 
Pocas veces nos paramos a pensar 
en lo que significa, en el alcance que 
tiene, esa ejemplaridad escandalosa. 
Yo me acerco ahora a una. autoridad 
y le digo: «En esa casa, se está co-
inetiendo un delito." La autoridad se 
apresura a comprobarlo y exclama : 
Yo no veo que ahí se delinca. 
—Están jugando. El Código penal 
• castiga d juego. 
— ¡Ah. bien! Pero está.n autoriza-
dos para delinquir. 
Y es ya la cosa corriente, que nos 
quedannios trancnúlos, como si sem0-
jante enormidad no representase el 
fracaso de toda idea de justicia, de 
todo principio de autoridad, de todo 
respeto a las leyes. ¿Qué más da que 
se delinca jugando o robando o ase-
sinando? Se delinque y basta. Para 
cierta clase de delitos podremos te-
üer un poco de distracción o de olvi-
^ los ciudadanos; pero las autori-
patdes, nunca. 
Con ese criterio convención-ai, de 
Jiña manifiesta inmoralidad, si un 
nía hay autoridades tan poco escru-
iPalosas que estimen que la estafa no 
es ^e'ito, los estafadores podrán iv-
^'Hí'se imipunemente, aunque el Có-




60 se estable 
^ o r a con el 
siendo de.lit 
Quienes proceden de tal modo y . 
quienes autorizan ese proceder, ¿tie-
nen derecha a exigir que se les res-
pete, invocando principios de orden 
moral y-legal? Tratárase de una 
transgresión sin consecuencias, y to-
davía no sería lícito tolerarla, cuan-
to más la del juego, que es determi-
nante, de críraenes, de perversidades, 
de locuras, de desgracias, de daños 
individuales y colectivos, sin posible 
reparación; 
Asusta' pensar que a un ministro, 
a un magistrado, a un guardia se le 
esté diciendo que consiente un deli-
to1, y que no pueda adoptar m á s que 
una de estas resoluciones: seguir ha-
ciéndose el distraído o perseguir al 
denunciador para que se calle. ¿Se 
concibe principia disolvente de ma-
yor eficacia? 
Porque yo cojo ahora el Código 
Penal, me coloco deílnnte de los seño-
res ministros de ta r.ohiMnación y de 
Gracia • y Justicia, y les leo : 
"Artículo 358. Los banqueros y 
dueñas de casas de juego de suerte, 
envite o azar, serán castigados con 
las penas de arresto mayor y multa 
de 25!). a 2.5CO pesetas, y en Caso de 
reincidencia con las de arresto ma-
yor en su grado máximo a prisión 
correccional en su grado mínima y 
doble multa. 
Los- jugadores que poncurriesen a 
Jas casus r---fenda.s. coi. la? de arro-
to mayor en su grado medio y doble 
multa.». 
¿Está en. vigor ese artículo? Indu-
dablemente. Pues yo denuncio pú-
blicamente, señores ministros, seño-
res fiscales, señores policías, que esc 
artículo del Código penal se fstá in-
fringiendo con notorioi escándalo' y 
con evidente perjuicio jjara la socie-
dad. Y denuncia más, y es, que en 
centros oficiales se tiene la lista com 
pleita de los sitios dondie esas infrac-
ciones se cometen. Y denuncio más 
todavía,: que se falta al Código bajo 
la vigilancia protectora de los agen- Al recibir ar.o"íhe a los periodistas el 
les de la autoridad, encargados do gobernador civil" interino,- séfior-Massa, 
impedir que las cxtralimiiacioncs va- leí manifestó que según comunicacrón 
yan más allá de lo concedido y de que había recibido del comand»nt3 del 
que sé perturbe el buen orden en lg puesto de la Guardia civil'de Los Corra-
marcha del delitoi tolerado. les de Euelna, un individuo llamado Ig-
Ya sé que va a producir un poco nació Buenaga, había agredido con un 
de revuela este modo crudo de expre- Palo> disparando después un tiro de re-
••: pero no sé hablar de oirá ma- vólver, a los obreros, vacinoa. de Cieza, 
o; ra: o me callo o les doy a las co- Manuel González o Isidoro Lainz,cuando 
MFd.ll LA.—Soldrulos de WQd-Rás cu-'^i.-dinndo a una familia moni, i : omentos después de haber sido he-
cha prisiúdei'a en Has Tiliermiñ. (Foto. Litrart—«A B C».) 
Ofc'SDr ZARA-ROZA 
T r e s g u a r d i a s d e s u n í -
f o r a d o s . 
ZARAGOZA, imi Cal ata y ud un 
grupo • d: jiA Mies atropelló a tres 
"'iiardias ínnniciiiales, quitándoles 
los unifonn.'H. 
Después de. consumado el delito hu-
yeron, no Ichiriido hasta la fecha 
podido detenerse a ninguno. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l 
na, vi atcaihie no liatta. llegadk> a en-
n ar en c] canriraje. 
AJ.̂ unoiS die leis viiajeaTO del tranvía 
isufiiiiieran cantusiiones de esciasiu, im-
poii'ianciia, 
•wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv̂  
LOS "SIS l'RABAJO" EN IKGLiTEBRi 
.1 TOFJTOLOS JJUE VUELAN 
S o n d e t e n i d o s e n S a n -
t a n d e r . 
La Paliicía gubernativa, de Santan-
der recibió un telegrama del aJcalde 
de Llanes interesando la detendión dw 
Ailhento Ahraimo Razas (Landita), de 
27 años de edad, naturail de esta ciu-
dad, y de la joven Isauira Rodríguez 
Fleimándiez, die 19 años, natural de 
Llanesi, quienes hiabían deoaipareoido 
de la villa asturiana, sujponiiéndosie 
es tar ían en Sautandér. , 
t /-iTVTTNT.-no t „/w ,„% Los subonidinados del isieñor Gharao-
LONDIRLS.-La .sdu.acu.n creada m leg d:et,uviÍ3roin v ayer áe recibió 
-or la crisis de trabaio es cada día ^ tetoiairna cM alcalde'de Uane^ 
U n a e s t a d í s t i c a q u e r e -
v e í a l a * g r a v e d a d d e l a 
s i t u a c i ó n . 
temen scirios •más diifirii 
bios. 
Piara darse cuenta, de la gravedad 
baste üaber que el núiuero de asisH-
cn 
M 
Ingláterra v País de ( 
aiemnr 
', y qu 
d( 
s distur- pajífcfeu.cio-ifuieaen- jwiestos- a diiaposkiión 




m 1»¿5U er a, solo de 
En l9rJ8 i l aümerc 
dé ¡i-V.W;!; en 1910, 





roh. 126, ,'Y en 
P o r u n a p a g a e x t r a o r -
d i n a r i a . 
del 
T>ftcdiP hace años oiíro hablar d^ h 
-Durante la huelga 
sas su verdadera nombre. La hipo- se dirigían a trabajar a la fabrica insta- 9 de julio último, estas 
cresta es siempre más perniciosa que lada en el pueblo antes citado. , ..r(>n.. a 1.30:1.121. El paro 
0] siiencip. El agresor fué detenido y puesto a dis-
posición del Juzgado municipal. 
También comunícé el señor Massa a corrupción que mina a l a sociedad los repreg6ntantí?a d0 lapren8a.lo 
española. Todo son subterfugias, ne- le ha"bía VÍ8Ítaio una Coni¡8Í6n de 5ar. 
bidosidades, preguntas ambiguas, difi beros> con el objeto de poner en s-u co. 
tingas, disculpas. Las cosas hay que nocim¡ento> qu9 vai.ics patronos infria-




a ' l a cap.itail, sino que s;1 extiende a 
las más importantes ciudades. 
Un 
teñid 
SALAMANCA, 29.—Los ferroviarios 
de-la línea que conduce ¿a la, frontera 
portuguesa se declararán en huelga 
el día 31, si para'esa. focha la Com-
pañía no vuelve - sobre el acuerdo to-
estadística. tan sombría no ha ¿nado •-de i negarles ' una paga extra-
más precedente en-Inglaterra. iDrdmaria que tenían solicitada. 
REBOLLEDO.—CORONAS FLORES.—TELEFONOS 755 
contra ellos 
rorreapondientes. 
no todos los estafadores, 
que si llegara el ca> 
íería la distinción de 
jue^go. El juego sigue 
co para las que no 
eterizados. Se les prende y 
Peapceilai. Para los autorizados 
gariaml2,r(lr.i por capricho de h 
p i a d o s olvidadas del 








sámente a la ley, se sabe dónde se 
falta a la. ley, se consiente y se am-
para que se falte a la ley y, \o que 
es mucho peor, se cobra por consen-
tir que se-falte a la ley. ¿tlstá claro? 
Me importa un comino que se jup< 
gue; no me, preo'uipa. el fu'ego, |i<>r-
que no pienso jugar en mi vida; pe-
ro si el juego es el origen de tantos 
malos como lamentamos, es preciso 
que, hasta por decoro de la autori-
da.d, se acabe con él. 
¿Que no se puede? /.Quién lo ha 
dicho? Tampoco se puede acahar con 
el aseisinato y se persigue. ¡Pues no 
falitaría otra cosa! 
Lo que hace falta es romper el in-
moral engranaje que hace imposible 
la resolución con la que se inicie la 
obra de saneamiento de las costum-
bres ospañola.s. 
Y de eso convendrá también ha-
blar un poco. - . 
EL DUQUE DE G. 
gen la ley de la Jornada Mercantil. 
E l señor Massa dará cuent» de la citR-
da denuncia al Instituto de Reformas So-
ciales, para que dictamine. 
Y con esto, dió por terminada su con 
versación con los noticieros, el goberna-
dor civil irterino. 
«VVVVVVVVVVVVVva^^/VVAAA^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
EN MALAGA 
E l c o c h e d e l a l c a l d e , 
qaw 
nidiiais 
MAlLAiCA, 2!).—En ,1a 
j m criuirrió '̂ unoic;! 111 1111 
podo tener l'mi.'Ki.,-i.s 
Iba .el ¿aiepáie die la 
("., i-.-ia Aho-'id]o, ea 









Jdie se íi.yysó rteil criri'i!:! ¡e. y 
di¡l̂ ¡iiívnía a voilver a Sd in-
Irti1!:1'!-, nina., vez h va/'l a iln .-.j caballo. 
el tiranvía nijUpopó in, qnne marclííaiba 
a guian veilcinidad. ciIíodó con el ccd'.ir: 
y lo 'd'M 1 :a . 
La'.aki.rm.a. fué gi^ande. poes aé^ea»1 
y ó-ion lois) pirimeiros mbáíiéiHt'Os que el 
E b . J O V E N 
V i c e n t e B o l a d o F e r n á n d e z 
-CARNICEEO PE L V COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
Falleció en Cádiz el 28 de diciembre de 1921 
a l o s 3 1 a p i o s d e e d a d 
I > . E . F , 
í?u descdnsolada madre, doña Cin H a Fernández, viuda de Bolado (delco- |% 
merco de esta plaza); sus hermanos^ doña Adelaida Rui/ Fernández y | ^ 
don Antonio; hermanos políticos, don Santiago Martínez (del comercio) 
• y doña Marina Folríguez; tíos don Ramón, doña Paula y doña Constan- g ; 
cía Fernández; sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a 
Dios en sus orrciones y se dignen asistir a la I 
misa que, por I eterno descanso de su alma, se i 
c e l e b r a r á en I i parroquia de Santa Lucía, a las & 
SIETE Y MED A de la m a ñ a n a , hoy, 3 0 . favores 
por los que q u e d a r á n siempre reconocidos. 
Santander, 31 de diciambre de 1921. 
Su DE DlUfEMBRr 
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L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
L o q u e c u e n t a u n a s e ñ o r i t a q u e f u é 
s i o n e r a d e l o s m o r o s . 
p r i 
E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A E N C A M P A N A 
¿ Q u é h a b r á p a s a d o ? 
liañolas qnr t inu n sus soldados ü'jiií ajiilío déi ÍMstre pnelado y .•onversú ÜÉéjié i.iis,!;ii;M|;i, .la, .Inut;, 'Vai 
huu dejado por una vez ese coiupro- hn-ve roto con él; esl.u oin,»|ji.ii coutiuu.'. ,.,1 i,l0 ; / ' ' 
1114.̂ 0 familiar y se lian saérilicadó 011 El señor obispo tuvo simvias fra- die soiMlaidp? tgcoirfiaáegos ^ 
Est¿ crónica podía haber si.lo. a-'.adi') por la Xiinta «i"! viniera a 
de cu 
Patilótiea monta.ñesa prciciidi.'i que. bando su toiijpondierablc belleza. <la,Luiía, í-ecog-iipintio- Jos ro«nm ^ 
cada. cual, se costease el viaje do su .llcfiriéiubi--,- a,l señor Tijero, a quie'u 011 astas PaiwtKis les lian onvi-p^ 
ndsillo? Guardia, Pablo... [jorque coíiofcfe dieed© au «staiudi, en Máfla,<--;i, áeituáási y arriiii¿ci5. ^ 
Quiera uri resumen de lo acaecido en Africa, la verdadera iv|ircsenla.cióii una. cosa, es el patriidisimo y otra ¡os dijo qiae era, nn buiMi montañi'si. caijxiz C(>n'este nuoiíiivo-. en la nfic,¡n.. 
«Me cajnpanuenlo con motivo de la del p-iu-b-io. y lodos hemos lamentado cuartos. d|3 lodos los Saauifkiio'S per .su* palea- ralle de AnliMUo EaJcó tral,^- ^ 
íviocliebumia,. Pero v i que RiVero Gil sim-eram-nte que. por aigúñ preiex- Es. pues, una, incó^nila. el motivo jios. (iia-tia/uso. di- j - , mañana a 1/ 
tomaba notas para enviarlas a esc to fútil, esa verdadera i'epie.sentación de haber sido Santander una sola ex- Deapotóst ífecoataió' Su. HilíStl'íiíiinia a pu PAXorETP i') - .' 
CIIEiU KX \ \0. jieriodico y me dije: «Todo lo que no baya, venido. . • ce pe i ó n en esta peregrinación de au- rii.tiimo amiiigo don Emilim Arrí y piro-
yo ha.ga de esto sería repetir lo que ¿Es que Santander ha cambiado tpridad^s a Melilla. para entregar a gimió á& pa-outo: Eiii el reiStSüirarit á ñ P r í ñ í S H 
está haciendo ese soldado; es pues, de criterio, respecto a nosotros, en los soldados los re-galos de los pue- —¿ü^tedies) salv ii si continúa, toda- lugar <il día. de Xociheb-uc-jia « . .S 
preferible que me ocupe de otra cosa, unos cuantos meses? Xo es posible. Idcs españoléis.- vía. cmi $jui imipctriidoráliiiie aliicióJi al quiete cmi que los soldad, u mou© 
siquiera sea para que 110 Talle mi re- puesto que aquí están esos miles de Después de todo, cllos>..?e lo han futbod? .- s que teníauir.s porn;:vi . a I , 
la.ción con el periódico en día laü se- kilogramos de com.-lil.les que ha en- |>erdido. ¡Ees esperaban aquí una de j .a GomiLsióm asauilíló, inaimilPeslándo- festejauio* la fiest.ri tradJeio-aai. 
íialado.). ( viado para sus soldados la población, fotografías y una de brindis y una ,|v que a'mria. ei a pii'OTiidíenie dle. la. pri- 1.a cemiula fi-i',uvo s ruda adiiíw 
Dejo. pues, a 1111 lado la alegría de ¿fts que las autoridad,^-- santanderi- de cepas! miera, entidiad deportiivai de Santan- hlemeiitseuitáiMloee a la im&'( j | | 
la. Nochebuena, las locuras arquitec- n.,,s guardan a macbamar! illo la Xo- ¡Con lo que les gustan a las auto- pos. Seveiii,aino G. Maz.u.ni'a^ ^ 
tónicas hechas por los soldados con rlu buena y ello'les ha impedido "sa- ridades las copas y los brindis \ las NOTICIAS DEE C-E.NERAE^ mr, . v.\ paniail,. de Pegulat, - di , 
•tiendas y fusiles y mantas y capncbo- p,- (p. caga en días tan memoi a.bb s? fofos! 1 NAVARiR-O : : : : : par(lo pavín. Ouinta.na. Idadj,, j),,' 
nes. el yantar .suculento sobre esta Xo es de creer, cuando las antorida- 3UA$ DE LOS CASTILLEJOS. Ki 
tierra achocolatada, y paso a ocupar- (p,s .p. todas las capitales y villas es- Sidi Amarán, diciembre 1921., 
me de algo que ha tenido para nos-
otros una. verdadera importancia. 
D E N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N M E L I L L A T(das las provincias que tienen en 
Africa, luchando a los regimientos de 
sus guarniciones. les han enviado 
presentes en estos días de Pascuas 
de Xa\-ida.l. Pero han lecho más que 
eso todavía : se los han enviado por 
quienes asuman la representación de 
una ciudad <> de una villa : por los 
alcaldes y concejales y representan-
tes de las .Juntas patrióticas encar-
gada* de rendir e l homenaje. 
Santander, no. Y be aquí un lunar 
que yo me tomo, la libertad de seña- «P0 n 2 m ' Maa^ada 
la.r con fuertes rasgos, porque ello ^ada 
tiene una sign 
S A N T A N D E R Y E L S O L 
D A D O A N D A L U Z 
;Vi Oi l o 
GlÜICil. 
de los .muios de pieni-Crria-
VISITAMM) 
TAEES : ; 
l i o s i ' l - Rey. y con Agustín González, de In-
: : : tendencia. 
En el Indígena, con Ramón misión Siguiendo la, beneméiila 
a Comisión nom-
.«umla Patriótica de , 
ilica-cion realmente ex- Sanlandier. para hac r entrega de los om, y en el Rema Regente, coa, Ma-
agmo ^n;|.e]i(> (¡.'.niiez (padre e Y.]],,) \\ ' 
acompañando a la Cumisión por to- /j);1(p.(, lllijo,_ ,,,, c..|.,:;i:.-1I1 ' 
dadlas salas rted husipiitail de la Cruz í . ^ p , o s r.,H¡íri. Cavero. Vil., ¿ 
ROÍ a y ail llegar a la última encontró doqu¡K c . v . v t i ^ a . Raña,la, 
a la señoniita de Xava.no. hija del he- ,,,,„ . ,,-„„,, e ^ 6 - | 
genmral dea nnfeano a i^ l ido . pHi- ¥l{li^ mñmfAill x-aiqui Conzátez/y | 
teilniano Pedro, Selnna y •a \\m\ii 
no, l ' - ' . | • • ' 1. Maza.] nasa, Sol 1 [pfá „ 
La señora de Moaiitemegro ¡.resentó a ]ú-{0, B„!s:,a-ni,an,t1e y su Jn imano. ¿ 
loig aantandianiinos a la soncaiita de Na- imcj Sánchez Rivuo. Tino y t i 
vanro, que pvmhi sus sei«viclos en el ^ . . ^ rAm^0 y rivve.y. nUi-,u?s ¡b í l 
te-pi 'a l de la Cruz Roja, como enfer- Can.tá.lu'ico», EL DUEPJ.O C.WT.v 
tOleim. , BRO v «La. At-aiava". 
La Comisión montañera hahlo' unos T ^ ^ ;.i . 
minutos con M m * m l"'"™ conln.,. .-. in,¡,;>,p.uc^o. * 
«logitanido su. condneta y la de su Le- No Jl¡liy ^ ... l y . M ^ 
do ,moiníliane*wisi que- viven 1 .'jes- de ai de Villa. Cario- Schuinann y Segundo r^\ico phdre. 
;a-tilla, todos del imtadón de Valen- .,Lá a i ^ u i i l ^ a . s eñou la ntóí i . i fc^ ^ M t í Z ' " ^ ! . K e r t ó a d " v'^l 
a los cofliiiiisioinadoiíi qu'e, segiM las t i l -
de Pascua a los valientes nuel Tagle. de Valencia, y con José t¡l|llils indicias i'cciib'id; i>, de su padre, si,;:: lino fueron aladul ' 9". traordinaria. En modo alguno es es- légalos 
lo una diatriba, contra los dignos se-
ñores que han venido represenland s 
a Santander, tan disínos cemo . 
Q u i e r a otros de los mas dignos. *>ta mañana , acompafíada de todos vni.entc- nmchacbos dieron smcerás 
p,',,,,', ¿ . so.!dad-.s de los batallones de Amia- lEscudero. (¡enerqso Martín y -Justo g o ^ ^ u^u y .cobrellovaba. con paden- cc.pt|ó' con"láí?rwn.'is- en"le 
Untando ll",í;' X Valencia, que desde hace rúa- Suelmo. de Andalucía. «¿a su pinoso cautiivenio. - .¡,1|,a p , 
mo eua- 11" " " ^ ' M, ncn.ran en el Rif. Sril una sola exeepemn. todos estos PARA MAXANA ^ v ^ c ^ y . t l 




Los conwisicna.dns .^..n tan dennos iVA^mf0ii , , . p, rt-„.mu;ió ináíp 
Es más. Para, muchosr pain casi to- m ée la (.liana de Infor-, muestras de regocijo y tuvieron fra- enn ñauarán mañana, sus visitas a los ir,1(>: ( l , ,-liTkr0 A! p u l , , . ^ 
dos. ha resn-ltadc. mejor que havan ".arión. realizó una visita a, los Hos- ses de sincero agradceinnento para h í t a l e ? . Después, en comip-añía del ^ ^ íu(í im ptl,o (.ani(.le. ^ 
venido esos dos muchachos. Campos de M, lilla, en los que están & Tierruca. que en ningún momento viitu.oio pad íe Hontórla, irán al ce- hllh0l (,^d,f, p, ..hiperestesia dc-Mo-
v Quintana tan alcores, tan decido- ' - i da l i zados s.-'dados montañeses, les bahía ahan.lonado. o mismo anien.tenio melüllense, donde ^ r ^ i i á cM(ty;X ;imi,p,.,IU0 
res? tan simpáticos, que una austera.' l">spitales visitados hoy fueron ^ando embarca,m, para Africa que i m ^sponso por los toldado-s- menta. ^ (|c |a v(1|,;dc| (A,ia y,.Wll,. 
severa y encopetada, comisión pro- 61 La Cruz Hoja (segundo grupo), en los ardor.- del combate y en la fuesing .muieatos en. el cnmhate die Tuzza. T.aanpc|CO .fliluv para que ÚÍV.Y™ 
nospdaliza  ol ó  'ra a . h b b d , l
Los hospit l cuand  c ibarc ron . Uiri Solidado , o tl  
el de res J . i n?. nent  <•! eo b izz  
viudal que se'hubiera, pasado e l ' d í a ^ i n g o , indígena y Rein- Regente, ean.a del Hospital. Al acto están invitados los emplea- ^ 0.|¡lll,l|.,d.a,í, y., ovevo.u vu Tifa^.r 
haciendo . ei numias y g^mflexioties. Comisión, seguida ,le sus acom- comisionados, como ,Va decjmos dClS ^ l a Glicina, <le Informacaón y Yt> h n s U i ^ W . úx lA, i 
1 
do 
lacícndo n-r.-mouias v ^ « f l e x i o n e s . ^".nidon. seguida de SUS aco - 1-06 e.an.siona.los. co o >a neci.nos m (p. la, Ofrcma de Inloimaeun y Y(), (,„,Ulv,1> pastante ír:,.',^ (Iinantod 
anzando dik-disos |¿dest,res v dan- J^antos, reeofrio una, por una las antes, eouv, rsaron con tonos os hos- l!,,n„ v otros lleva.an cauces: y coro- peilíia,n,do rM ums ĉ iwafe 
|o a I(V,|, ^ ,r< s un ¿ * to do canias y las estancia* donde están pi tal izados, teniendo ¡aira eUos fra- para dirp. i :.ta,rl,as en las tuanhas , ..s d^tacaidos , i . el zoco El Jmfí, 
íol-eniinidml! 'espantable. OniiVana, PUtornios o convaLdnile> íós sóida- ^'^ de cpp^iiieJq y de animo.-. de los hiuvos nmichacihos inon.tañi3S?s. smíuLendo inicienaencias M t f f t isoliemuddaid) pan; a ble. Oninit 
con SU risa, siempre en la boca, su 
gahán recargado de botones y de pes-
puntes, su simpa.iía personal y sus 
discursos camelíslicos. y Campos. 
<'on su porte elegante, su alegría v 
su cariñosa, amabilidad, han sido pa-
ra nosotros una agradable sorpresa, 
dos montañeses teniendo 
palabras de consin lo j 
pal 1 iolisino. y entregándoles a to 
diez pc-etas y una yotl lia de agua 
Solaies ñor individuo. 
para ellos Alejandro Quintana, con su buen 
de sincero humor carneteristico, entretuvo agra-
es dahleinente a los enfermos, teniendo 
do chides para todos lós gustos. 
IV ed,:i. visita a los hospitales se 
LEGIONARIOS SANTAlX- en noel te tan s andada. 
DEHIXOS : : : : : : : U-NA CARTA REI, ( 
Dnra.n.te el día de ayer y la maña- TAN RAMIREZ i 
na d" hoy li-aai iiorniianerido en APdi- El capiitán den .luán llaanírcz. 
lia loe legiionai'i»/--- gaptandtértnci3 Zo- tetivuclra cornfuaítóa, te. envKal» 
En el hospital de la Ciaiz Roja 1u- hicieron M i grafías inp-i-'sanlí^ima'». |-¡,-||a. Padhieico. Conrado Martínez y a.temta. carda- a la GOnilición, 
v i la C( misi.'ii oportunidad de ha-
porque a.guar.|,d.anios. en lugar de Mar con el virtuoso sac< rdole dtd ba-
I \ \ l- RASE DK I X SOL-
DAln» ANDALUZ : : : : 
ellos la visita de cumplido de media 
docena de graves señoras qué, dán-
dose cuenta, de su alta misión, ha-
bían de reventarnos a todos a fuerza 
de buena educación. 
Pero esto es lo que pensamos nos-
otros, que somos jóvu ies y vemos la 
•I soldad'! tallón dé VaJ. acia y con 
del mismo, .laime Alienza. 
ConversP también con Porlirio Del-
gado, de In.oenieros Zapadores, y con 
Anlonio nneveda. del halal!. n de dni-
pii/.coa. 
Kn el de Santiago p; 
Toda ' la alegría de los comsiona-
dos, transmitida a les enfermos, era 
mirada con envidia por los valientes 
ninehaeho-s de otros Cuerpos, (pie ya- ó"!* 
cían en otras cailBias d.d Hospital. 
• Uno de ellos, de acento andaluz, 
largo ralo Vt-wnao |a pr,daualidad que Santan-
vida. a tra.vés de un prisma, de buen conversando con • los vale ules mu- (j,,,. t ^ í a paja los loin-hacbos de su 
humor. Aparte de esto, hay que ro- chachos (M bata!!..11 de Valencia, ouarnicion. e\| rt - . i así su senli-
(amoeer qu- Santander, dehía balice Manuel .loi iín. Paluardo Díaz Altóla. ,m(-nto: 
mandado a Melilla. a per-ona.- de \ i - José Per. z C.utiérrez. Domingo Ruiz, . Cuando vava pa ca-a voy a dedr 
so. a su alcalde, al presidente de la Alejandro Iha ta > Ests'ibau Caire- ., ^ madre que si pi¿rk<-n. leñé má 
Dlpntaeiófi, a dos tres con.-, jales. ,;|^: ,.„„ jps de Andalucía, Pedro Pa- hijos vaya a dá a luz a Santander, 
i alta representa a.m de la .Inula Pa- JácioS, An -. lmo Martíir. p'crnando Xo hay para (pié decir que la, frase 
trió-tica. •Chorn ro. . \ i mando Alvarez, Ricardo ohtnvo un i-xito deliniti\i.'. 
lesto es lo (pie han hecho todas las Horgaz . y Manuel Vivas; con id de 
provincias y e-io es lo qui? debiera (hn ollano. .losé fgía&ins; con el de 
haber hecho Santander. ¿Por qué no Ingeniero- au.toiTic/vVilista.s P.•ruando 
lo ha hecho? 
distancia, no es 
inción. Solo 
de esos periádicos, 'que en principio lisario Alonso, del regimiento "del 
Floiimtiino Corcho. <-i:.-ndn a Sanlandei-, en noiná] 
Loe tres pnimeros han ccániiulo bey solidados, los obsieqnias que les 
con nosatros. enviado. 
Durante la comida nos nmnifci ¡a- Termina el valiente capitán n i ^ 
r. n fflUSe en la^ nl.t.ima.s epei aoioia s festando qu • los soplados aPág1*' 
h\iibo enorme jale». Jaleo llaman, los qme eiaPri'in eo-n e.sp-ondM-.ail rer l"" 
liouai-ios a Jos, cniinhaili' s en losi que sus |>a,¡isa,nes. |M>rtán'(lOH:; ce""» Vl' 
enieni:ügo opope P-miz rn-is.tencía. Hian.tes un todas las acoiiont'S g^fí 
EX LA OFICINA DE IX- i"''-'* W*' b'itei'V.engan. 
FÓHMAl ION : : : : 
En Ja Otiñ-iiHa de Ti'jíormacion que MrJiilla. .'é de di.c-iemhr 
R, G. 
H V \ V \ V \ \ ' V V \ V \ \ \ \ \ V \ \ \ \ A V \ \ V X V W V \ V \ V \ V \ V \ \ \ V V 
H i d a l g u í a d e S a n t a n d e r 
Jamás en mi vida 
trie ii eserihir en n 
PN PNCfFNTHO C.N EL ^.p,,,,,. |¿gái. 0 
(HdSpo DE MALACA : 
intenté dedicar- bre, |ir(').\¡mámente a las i-hm .N , 
Ignn periódico, dia de la larde, la llegada dc.lOS*. 
mis ocupa- dados expedicionarios enferí^l 
ClónéS no me lo han permitido y en Africa a la invicta, ciudad do Mu!' 
• A tantos kilópielros de Mendiguchía: con el de Melilla. Luis Kn el hÓ5?it&J d6 ,:, (:n,z l,,s l " " ' l¡' t ^ i n de facilidades y tana, 
posihle dar con la L Ruíz e nante- con ,1 de In-eni r... ^ i> 'b i i nados Htístotí recibidos por la conocimientos necesarios para ello, 
sahemos. por la lectura /a | adore-, Fnrique (.uipmo. 'con lie- '^ l ingni . la . s: ñora de Montenegro. Es la primera vez que me he atr 
T E A T R O - - Z Z ' - P E R E D A 
HOY, VIERNES, 30 DE DICIEMBRE DE 1921 
Grandioso espectáculo a las SEIS Y HEDIA de la tarde y a las DIEZ do la noche 
Estreno de la primera jorna- ACTRITA por la incomparable artista 
da de la monumental película I ÍACLM del mismo nombre y Polidor 
' e í r ^ ' p ' a t t 0 2 F A T T Y Y L A S E S T R E L L A S 
Debut de la impor- f 3 | A R I I I ^ F T formada por cinco 
tantísima troup 3 V J « r \ B " W O I U i I notabilísimos artistas 
Id TACA, 1,50 peseta. GENERAL, 0,3?. 
En breve estreno de la elegante y sensacional serie en ocho episodios, 
E b . B A E K O I M M I S V E I B M O 
•e-
cfüien al saber que pertenecían a la vido a dirigirnu' al director de un 
Montaña. Ies reeihi.'i de una manera diario rogándole dé cabida en las co-
deíercntMma. a •oinpafníndoles du- luinnas di I periódico de su digna di-
rante toMÍa la visita al Hospital. ' rección a las letras que; mi tosca plu-
l,a señora de Moiiliniegro. que co- nía, ha. sabido trazar, pero lo hago 
noce desde hace algún liempo las be- no con objeto de. ensayar.niie. sino 
llecas de esa ciuda.d. hizo grandes ¡lorcpae. i-veo que es la íorma de que 
elogios de ella. aÜ de giii heruHC-nra llegue a ccnociimienlo de los moia.io-
eolno de la •-impa.tía y de la hoiidad ie- de la i hniad montañesa, lo a.gia-
de sus hnbitnntes. di . idos qm estamos por lá Puena 
Siempre aci.mpa.ñados de ian d¡s- acogida qiie tnviimx al (adrar en la 
tinguida dama, llegaron los comisio- cilada. idudad. por lo. que no dado 
nados a una de las sala<. donde se los lectores sabrán dispensar y corre-
halíala el i.lnstrisinn) señor obispo gir la.s muellísimas fal-tsus que en es-
de Malga. visitando ¡1 los heridos y le. insignilicante artículo han de en-
entVrmos de mi diócesis. eontrar. 
I.a Gommón santanderinn besó el 
CIBUGIA GENERAL . 
Especialista en partos, exitvm 
des de la mujer v vías urinari 
Consulta: de 10'a 1 y de 3 a 0^ 
'Amós de Escalante, 10, l.c 
l l c a r d o R D l z l e ' P i 
CIRUJANO DENTISTA . 
De id Facultad de Medicina de M9* 
Consulta: de 10 a ^ y de 3 a «>• Jj(( 
Alameda PrimtrM, %.—TtM0*Z • 
JOÍIIDÍD L o m b e r a 
AI08AVÍ 
• F i i l r l l i r m 
era ver al día i de dieiem- i m i H i l i \ HUM, SI-
I 
3Ü u t üiuitwiBKE- DE m m m w m m m K m m m J k W V A m m & s m . - i w i n w i . 
Nadie puede concebir el entusias- 'Al volver á ondúii-car decían aJgyi- Estas meri-Usimas pásGsiás m&re- la inilircsión qu¡& ha producido en el tlioivlo fetá c u IA ettfémtedad que le 
too general e imleseriptilde con que nos saldados: «¿Nos Uevan a Ceuta?» ecu, desde luego, la admiración más adími de-estos, pobres soldados, que ohligu a descansar indefini.la.nente 
recibieron en la hidalga y bella ciu- y entonces sfi oyó una. voz que dijo: ferviente de la expedioión alricnna queda gra,bada indeleblemente, dejár» en Radajoz. 
(I¡H1 de Santander sus hospita.larlos «An-tes de un cuarto de hora llegare- ovenít.ual-men.te alojaifla en el Sanato- do-nos un grato recuerdo imperece- PIDIENDO |'\A, RKCI IMI'F\S-X 
doradores a los soldados convalecien mos.» Efectivamente, y casi sin dar- v\(> Mékti rm de Pedrosa, la que sien dero. MALACA, x>1>. Se está {•e-sfioriaíido 
tes que con abne.«a.cióii • y heroísmo nos cuenta estábailnois en el maguí fi- te di&sáQ lo más íniimio del corazón JESUS LOPEZ SA LMEfíON. con gran actividad el pfe ŝ a eonce-
han puesto en muy alto orado el hO- co Sanatorio de Pedrosa, descansan- im expi csarle's de una manera (|oil 1>ata]lón exnediBonáriíi <lí",,a la *Vim vnv/- Mérito Militar 
ñor de España en La tierra sarra.ee- do un momento en el teatro, desde i„sr.lit:i. el n coiuvciniiento de grati- " a la duquesa de ta Vieb.ria por «u 
donde, y por grupos de unos 18, nos (|e (Tlie ha Hk\0 objeto en la ciu- (,c Acunas, nunteio .u. caritativo coin|Mi lamí, oto con los 
Hoy ra salud de éstos, quebranta- llevaban al salón de baño. A mí me aad casti lla na. pues es tan grande Sanatorio de Pedrosa, 25, 12, S2t soldados espafio.|.-s. 
por la adversidad del clima y de- tocó, i r en cil tercer grupo. , PARA COSTEAR OTIU PFY n M m - v 
| y calamidades que consigo llevan Un compañero de los L al lado, al ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ SA ^ ^ 0 ^ f ^ 
I N F O R M A C I Ó N ' C C ^ L MAI ACÁ i , 
suscripción alaec 
' " ' tn eéhm&r las insignia-^ A% la 
Wk 11 i r * ! f I I O T A O r ^ C T O I I O (:r"/ de %»éfi^Ilctaj concedidá á la 
N U E V A S L I S T A b Ü L © U t S - s ^ L 1 ! ^ ^ 
C R I P C I O N E S 
w i v MA.I.ACA, - I . Pi-óic'e^'ráe de 
POR LOS HUERFANOS 1; doña Olegaria Herrei-a, 1; doña En- ^ ha llegado el ohisjho de la dióce-
Y VIUDAS Di ; LA GüÉ- car-nación Ceballos, 0,5í); don Arca- R's- " 
HHA : : : : : : : : dio Cuena, 5; don Manuel Velázqúez, !1¡l U-niáo con.sigo una niña in.-ia. 
llccaudndo en el pnrbln (fe Torres. 2; don Ramón López. 6,50; seóora | ' cwd internó en Un colegio, cos-
' igelmo, ' 0,50; don Fidel teando .su sostenimiento e instruc-
jos aconteckniemtos de la guerra, sur- verse en el teatro, me d.ioe.,: «Pero 
ge el pueblo santanderino sellado por ¿es que nos van a dar cine?» Y le di-
grandeza de alma, en la desgracia y j e : «Cine, no; pero nos van a dar 
por su amor al Ejército a abrir los dos conferencias: una tratando de la 
j'.razos en masas abnegadas, para t r i - higiene tan necesaria en Africa y 
butar un cariñoso recibimiento de otra sobre el carácter y eostumbres 
admiración a esos soldados que aban del moro, así como de la astucia que 
donan el regazo materno, para de- tiene para t irar los «pa eos» sin ser 
fonder allende el Estrecho los inte- visto.» El se sonrió al oírme, pero 
liases nacionales y con un fervor-oso bien pronto se convenció de que era 
patriotismo, que ofrenda la salud, verdad lo qne le había dicho, claro 
energías y hasta la propia vida en que las conferencias las dejaron pa-
aras de nuestra querida Patr ia. ra más tarde, pero la higiene rio fal-
Por esto, y por- la tan sublime ah- tó; cOn la que quedamos completa-
negación, es por lo que unánimemen- mente nuevos, pues hasta 
te la-' distintas clases sociales que cía que respirátaarios 
fGiman la simpática y altruista ciu- facción. 
rindan un homenaje de grati-
Don Eduardo l'iñeira, 0,20; don Ig- viuda, de Ingel 
l i a n s ra e" ™clo Go.eoechea, 1;- don, Pantaleón Bnstarnante. 1; .Ion Antonio Uza.l, 2; <";;•• 
m m M m m U m> ^ K H ^ a r r í a . ¡.on i...ón¡..no S.Hs. .; u n . de tan- f ^ 
0,50; don Norberto Martínez, 1,50; tos, l , u.wtA«.iu., m . - U 
don José Alclrso, 0,25; don Serafín 
ÜN,SARGENTO 
Alcazarquivic 
José Cabanas, 1; doña Ana rtiren que se ha, v^niñeado el entie-
Al poco trempo quedamos sorpren- Bustaimante í . (lon Xidolfo Sánchez, Abarca do Cabañas 1; doña, Manue- rvo .leí sargento, de la Policía indíge 
nota rieñte a, cuantas iniciativas pue tiempos pasados, 
dan contribuir a la grandeza y pode-
río de España. ¡Oh, refugio del 
laopolilismo del gusto y (b la 
da!... ¡Con cuánta, generosidad, 
niá iita hidalguía, oh vas el copicef 
patriótico a los relajados e indiferen-
tes en este ideal hermoso y sonoro, 
despertando sentimientos de gloria. 1 1 ... señora vruda de Enrique Znbmienai, Lamsius, i ; uon juan xwsmsm, a ui» — * — ^ ^ ^ ^ 
de fortaleza de independencia v más En -e^nda omnezamos a subrr j . m K|()V g4ftóhe!Zj (i; don Eran- ñ a María Lamsfus de Riancho, 1; <laver del comandante de Regulares 
míe nada de fralernidad • ' linas ef:,",;l,'r:,s 5,J,e,,!!lS' ]1,«!""l,> a c^co Calarza. 1; .ion. Fernando Es- don Tomás Riancho I.amsfüs, 1; se- de Ceuta don José Ferrer Jiménez, 
pero tampoco es menos meritorio ,m ,nr«,> í)!,siil0 (',, H W a d ^ l i a 1,-ada, 1.5!); don Pedio Echevarría, 1; ñora viuda de Lamsfus. 1; don Juan q«e talleció en aquella posición a con 
d comportamiento de le Cruz Roja, e & ^ á a 86 v,íítm ];"s l,1UM',;,s ,le don Jerónimo M.^rral, 0,75; doña Ro- l a,usías, 1; doña Elena Lamsfus, 1; socuencm te las heridas que sufrió 
•asi como el del p e r c a l que presta entril,lil a m "hn-rnitor io:-; penetra saura (]c B # ^ , ü..i((. (loña, M o r e s d.iaa Eursehia C r / M o , 1; don José ™ f .'m^ate del día 19. 
m ¿ervvcios tri este iWarf íco Sana- ^ en f los ' <l^ribiiy<.n-do, o mejor - BX^VÚ\O, 0.50; don Andrés Liaño, Manuel Mantecón. 1; señoritas de g entrerm se verificó ayei tarde, 
torio (del que es director el sal ió s i g n á n d o l e a cada uno la ca- ^ . ^ niña Mar¡cr-uz Garría, 0.05; Iglesias, 5; señorita Pillar Díaz, 5; cotósldtáyéiíffo una imponente maní-
doctor don Mariano Morales), de es- ma don'de había ,,e deseansar. don cleman,t,6 Gutiérrez, 1,50; daña doña Aleda Cué, 1; doña Dolores Rui- l^Ma^i.-u de duelo, 
tas esclarecidas personas, .as que A mí, como siempre me gusta ir' el Rosalía. Tiniraos, l ; don Jesús Gor- soto, 1; don Pedro Herrera, 1; don El ataúd iba envuelto en una ban-
W n frases afectuosa-s v á.lentadora.s primero ('¿obré todo en es Jas cosas)., u.¡lZ o r-o- don Antonio' Leñero-, I ; do- José Bretori.es, 1; doña Rocino Bre- dera es-|>aftola. 
ñ a Ju l ia 'Leñero , 1; don Marcelo Pi- teñes, 1; don Jess Bretóñeá 1? don Presidieron el duelo el general 
Esta casa, la predilecta del públ ico, 
deseando corresponder a las aten-
ciones recibidas, h a r á importantes b f l P A R I S I E N 
rebajas de precios durante los quince pn- C o n n „ n n r | c r n « 7 
maros d ías del p róx imo mes de enero. O a l i r i C l l i U o t U , ¿ í 
ofrecen a sus enfermos, en r.omlire en esta ocasión no sé cómj> me las 
de España entera, toda clase de asís- arreglé, pero el caso es que tuve que 
lencia y comodidades a fin de que, subir con otros varios al s; gundo pi-
ya repuestos de nuestros males, vol- so, en donde las babitaciiones y todo 
sano 1 SO- una | T-ona (1,01); doña Eloy Bretones, 1; doña María Breto- Manzano, el alcalde, el jefe de los 
Margarita ' l ln.-m ,lo. I : una, criada, nes! 1. Regülares. señor González Tablas, y 
fV\íVAAA.VVVVVVVVV̂\̂ VtVV\XVVVV\A;VV\VVVAAA,'VV'V,'V 
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
A y e r n o h u b o p a r t e o f i c i a l . 
MITIN" SI SI'LXDIDO 
un hermano del finado. 
Tributaron honores al cadáver dos 
compañías de infantería con bande-
ra y ñriúsica. 
I I KBZAS DE SANIDAD A CLP TA 
M/ADRID, 29.—(En el correo de An-
dalucía, salieron para Algeciras, don-
visitó Monte Arruit, Tistu- f,e ' ^ r - a r á n con rumbo a la zona 
Ceuta-Tetuán, 40 indiwduos del Cuer 
vare .s cen denuedo a increpar al in- está instalado con igual gusto que MADBII), - l . - E l gobernador civil tin y Batel de Sanida<J( peiltellecientes a, la 
d.-.rnito rófef.o como acreedor que se en el primero. ha recibido una. Co l i s ión de los or- El señor La C.ferva revisto las tro- J ^ ^ ^ ^ ^ 
Todos ellos son soldados de cuota, ha hecho a la venganza, de las armas Entramos en el dormitorio 10, cn. ganizador es .leí mitin pro ¡.r isiorre- pas. 
españolas, dándoles así una prueba paz para veinte camas, asignándome ms- me U' ?.^er que en vis- Durante, el tiempo que duro la vi - D . . ^ - ^ , ree,fíwi.im v m 
ta de las ma.nil'e.sita.cituies que a ver sita la escuadr illa de aviación reali- i- , — , . 
, . . . i i-1 i • i La mayor parte de los exiiédiciona-brzo el señor Maura a la salida de zo vuelos. . • / , . , .. nos son estudiantes de Medicina v 
rrmacia. 
de inneg.aible superioridad. 'a. que tenía el número 11), cama, co-
\ o puedo explicarme la gran emo- mo todas, de madera color caoba hi  l se r r   l  s li   ó l s, 
cllón que sentí ruando v i que en el claro, en las que refleja la blancura Dailacio, lian acordado suspender el El ministro regresó a la j.laza a la 
trayecto de la estación al muelle se de sus colchas y sábanas. o cuando menos aplazar lo has- hora de almo.zar. 1 _ . r,TT,t>,rA U1DT , ^ 
agolpaba un numeroso público que A l echarme en ella me pareció caer Í;1 ^ «ha 8 de. enero. Por la tarde visitó Segangan, Tan- «*L bENOR UA G1ER\A HABI A CON 
a toda cesta inli.ntal a subir a los al suelo, llevándome el correspon- LA '-lEKVA IBA A TRTLAX riat. llanret. y otras posiciones, y se UN PRISIONERO 
('••ches deseoso de saber el estado de diente amito, y el comipañero que se MADRID, ¿D.-El señor La Cierva cree que por- la. noche marchará a MELILLA, 21).~E1 .mmstro de la 
salud en que nos encontrábanle--; no apercibió me di jo : «¿Estás peor? ha contestado al telegrama que el se- Ceuta, acompañado del alto comisa- Cuerra y sus acom/pañantes, conio ya 
cesaban de ovacionarnos a medida ¿Qué te pasa?" No, dije, es que creía "or Maura le envió relacionado con rio. Ie« dije ayer, yisitaron el Zaio. 
que salíamos de los coches y con te- me echaban al foso. Y r iéndose con sus propósitos de i r a Tetuán. GUARNECIENDO POSICIONES De esta visita les puedo comunicar 
das las precauciones nos llevaban en- toda su alma me hizo notar que eran Parece que el ministro de la Cue- TETUAN. 29—Ha. salido para los siguientes interesantes detall., 
tre paisanos y mil.tares al sitio en los muelles del jergón. Le di las gra- ,Ta M d.-eidido a ir a aquella pía- Xauen una batería de Artillería. En el in^rno coche iban el señor 
donde las Damas de la Cruz Roja, cias por enseñarme una cosa que, za, y no llegará a Madr id basta el G En el campamento de Berbex ha La Cierva, el alto comisario y él ge, 
acompañadas de las autoridades ci- aunque llevo poco tiempo en Africa, <le ShéTÓ. queda.do un batallón, del regimiento n«ra,l S-anjurjo. 
vi le. y militares v del Excmo. e ilus- se me había, olvidado:, la, construc- LA ACTITUD DE LOS CONSABIDOS ÚP ^ UT1 tabor de ^guiares, pa- Al llegar a la posición de Zaio fue-
tríisimo señor (Obispo, don Juan Pía- ción de las camas, pues ni por lo más ELEMENTOS vn. proteger- los convo>es que se en- ron recibidos por el general Caba.re-
za,, al mismo tiempo que con pala- remoto pensaba habría camas que MADRID, 21).—En el Congreso ha v í m tl las P-OSWMMies últimamente Ua^. 
bias amables y cariñosísimas nos da- liivicsen jergón de muelles. Y pen- habido hoy' basta ni e animación. conquistadas, 
náh ánimos, nos obs.eiquia.ban co 
pastas, vinos generosos, leche y cal-
dos. 
Estando tomando unas gállelas se en la habitación" unos señores que péoto" del ' señó'.'"" ' Ci!ervm Vilcloí,i:a' acampa.ñada, de Ja 'Ws^sa fia., los baíracones y hasta la ropa 
me acercó un señor a quien no co- bi.ni pronto supimos eran los eminen Aunque el ministro de la Guerra m ®ene'ral ^ f j f ' ^ «'""tinúa la ins- de los soldados. 
n ,wo preguntándome: ¿Qué te pa- tísimós doctores señores Morales, La- tenía ol propósito de ir a Tetuán se t8*ácíó* á'' h.i.-idtales de la. Cruz Ro- El geperal C.abanelb.s ÍILVJIO $ mi-
sa? No dices nada.- No recuerdo ha- miza y Nieto, personas infatigables dice que ante la actitud de estos ele- ^ TÍT.pir.xiriTT,l) » n/str0 y | ^ ^ ' " l ^ ñ a n t e s a pasar 
•"'He contestado otra cosa que esta- en el cumplimiento -le su debe.-. montos es probable que regrese a Mr. „ 1 - ' I - Vád0 * ' , '" H Ml,luya-
m catisadíisimo, v era verdad; can- Loor, elogios, plácemes merece in- Madrid Mju . I I J A , ¿í).-Macarra ma .rifara se emprendió', la, excursión y al lie-
a Ceuta y Tetuán el alto comisario, gar al vado, mconlraron en la orilla 
El ministro de la Guerra visitó el 
w ..vva-'iuv •"-',7 lili €.1 I 1 lil 1 r< I l | l f | | , . 1 1 « . -i 
?01 sando esto me quedé dormiido hasta Se comentaba el arlículo de «La ^ HUMANITARIA LABOR DE LA campamento donde se alojan lo. re-
•al- la mañana, siguiente, en que, después Correspondencia Mil Mar» v la acti- DI MjLESA DE LA VICTORIA g¡ míenlos de (¡ravelir.as y Pavía, 
d, • tomar el desayuno, se personaron lud de .irbu-minados elementos res- TETUAiN, 29.-Ea duquesa de la Inspecciono las tiendas de campa-
-Herrcro. sino quí? yo sentí algo que negación!... en una palabra, corazón Guerra con el alto comisario, el ge- ja c'xwvr* 
o mo puedo explicar al ver que pn.- todo lleno de bondad e incalilicable neral Sanjurjo v los periodista nía. ' h' * 
nosi.lros todo era cariño de cora- maternidad. drileños que le han .acompañado en p , , ' 
/"n de madre, y esto me hacía re- . , 
cardar una vez más a mis queridos 
padres (q. e. p. d.) y a mis herm.-,-
n!*' 0,1 todas aquellas familias qne 
Sin cesar lloran por sus hijos que 
^ n d o n a r o n su comipañía para ir a 
J^hgair la ofensa hecha, a nuestros 
^nnanos por el moro indómito y sal-
y^je; causa por la que me encontra.-
á siir pronn'ncinr paiab.a y como si 
tuviese abobado. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , v i e m e s , a o 
A LAS SEIS DE LA TARDE. 
Lá comedia en tres tetos, de don Sawliago Rusiñol, 
Desde las cinco y media CONCIERTO POR LA ORQUESTA en la sala de baüe. 
T H E D A I M S A 1 M V 
MADHIl). 29.^En el mini.sltaio de {yj^ do éatfl". 
no se ha farilitado esta • Se llama Aiitoñi.a Galán, 
los reiinesentantes de la Se encontraba, la señorita Antonia 
acostumbrado .comunicado_Calón en el poblado de Ze.luán cuan. 
do (icurrii) la. catáslro.fe de- julio. 
EL GENERAL NEILA Después fué becba i.r isionera y lle-
BADAJOZ, 29.—Se esi>era de un vada al zeveo El Arbáa y mas tarilo 
momento a otro la llegada del gene- a la casa de Ben-Chelal, donde la 
ral Neila. rescató el señor Cagiigas. 
Este generak se hizo cargo de la El señor Lá Cierva conversó con 
Alta. Comisaría de Marnna-os en el dicha señorita. 
momento de ser relevado el marqués A las preguntas qne te hizo el mi-
de Gapalear di. nbMro. la señorita Galán contestó di-
Más tarde llegó la designación in- riendo que el 3 de agosto marcharon 
terina del general Sanjurjo, coinci- del poblado y se refugiaron en da AL 
SOTO v m . - f w n w * % 
UNA ASAMBLEA ROEDORES Y FRANCOS 
*̂ ,VVVVVVVVVVVVVVVVaâAWVAA.VVt.', tÂ  WVWWWi «t'VM'VMÂ ÂIWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ «VVVVVVVVVVIAAÂ ÂÂ VVVÛ Â ^̂ ^ VVVVVVVVVVVVO^̂ VVVl̂ ^̂ V '̂VVVVA^̂ Vl̂ ^ MíVVIlVWVVVVVVvvVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
bazo,ba de Zeluán, donde estaban el LAS FAMILIAS DE LOS PRISIOÑE- pHcación que coloca fuera de cuestión 
caipitán Carrasco, los tenientes VI- ROS toda idea do menosprecio del arbitraje 
vanóos, Jiménez, De María y otro, y ME LILLA, 29.—Una numerosa Co- írancós. 
©1 farmacéutico Moras. misión de familias de prisión,.tos vi- La Federación Española gestíóno algo 
Los moros engañaron a los tenien- s ^ a' señor La Cierv.i. t"rde, a decir verdad, la designación del 
tes Vivancos y De María, deciéndoles La entrevi--tü fué larga. árbltro para esto encuentro, 
que se había rendido la plaza. • Los comisionados expusiieron al mi- Por temor a no conseguir, se dirigió 
E n vista de ello, los tenientes y sol- ntótoo sus vchemontos anhélete de que simultáneamente a Francia y a Bélgica, 
dados a sus órdenes se refugiaron & ta mayor brevedad so obtenga el respondiendo ambos afirmativamente, 
en la Alcazaba de Zeluán. rescate do los caulivos. Solamente Bélgica respondió: «Arbitro 
Les dijeron los moros que si todos El ministro tes ceitejú la ; 'puridad partido», mientras que Francia telegra-
los refugiados se entregaban, los de que ol Gobierno no deja un nao- flab 
conducirían a Melüla. monto este asunto do la ma.no. l id 
Se reunieron los oficiales con el EL DELEGADO BE LA CHUZ ROJA Expuesta, por lo tanto, de recibir dos 
capitán Carrasco, acordando la ren- ME.LILLA, ^ .— Proceden,! .., do. Al- árbitros, la Federacjón Española vióse óel Mioisterio de Instrucción pública que 
dición. huccinas ha HegádojeJ üiápgMo do La obligada a aceptar el «Arbitro partido y t0 supriman los derechos límitades. 
Momentos después, los moros se Cruz Roja, señor .VlmiCÓda, quo se en- a suspender el viije del qua se prepiiia 
abalanzaron sobre \ los miii'tarcá y cuentra gestionando el rescate do los ba a pariir.» 
L o s m a e s t r o s d e d e r e - L a s r a t a s i n v a d e n a 
c h o s l i m i t a d o s . P a r í s . 
MADRID, 29.-En la Escuela Normal PARIS.—El Ayuntan dentó 
Central se celebró ayor la primera sesión solutamenitb dcscanci rlado ani', 
de la asamblea do maesti-os de derechos ^ ""inoro de ratas que h' | 
lll^U(l08- Tanta, rata bay, que o] 
I os delegados que coEcurron a ella de tuvo que encargar a M. Ck-orse P 
l a: «Tomamos disposiciones para sa- España, tienen la represoatación de marcluind que intentara 
i aárbitro». 8 OiO maestros. ciónjemiAzUi tei twñlAa r u e d i ^ 
Los asambleístas tienden a conseguir 
sangninuria, foroz^t 
dado el resultado que ge ^ J j 
paisanos, asosinándolos. 
La, señorita Antoana GpLán aun re 
cuerda, horrorizada, aquella tragedia 
horrible-
EUa, que fué herida en una pier-
na, vió cómo los moros cortaban los 
podios a una mujer, la cual presen-
ció el asesinato de cuatro' hijos su-
yos. 
Tamihién fueron asesinadas niu-
¡chas hebreas. 
Sólo so salvaron de la matanza, ol 
pápdt^n Carrasco y la señoiita. Ga-
lán. 
El rescate de ésta ha costado al 
cónsul, señoi Cagigas, tres mil poso-
tas. 
Los directores de periódicos que es-
cuchaban'la relación, preguntaron a 
la señorita si los sol.daidos estaban en 
condioiones de resistir, por qué se 
rindieron, a lo que contestó la inte-
rrogada : 
—Porque ol capitán Carrasco se 
bonfió demasiado. 
El dinector del <dlera,Ido do Ma-
drid», señor Argente, dijo al general 
Berenguer: 
—No debieron rendirse. 
—Sobre esto—.contestó el alto comi-
sario—tiene la palabra el general 
Picazzo. 
Ed ministro de la. Guerra y el gene-
ra.l Berenguer conversaron luego con 
el señor Cagigas, quien anunció que 
los rebeldes se corren ahora hacia la 
zona francesa, llevándose los prisio-
neros. • 
prisioneros. 
IWpho señor ha sido 11;invado urgen-
temente por el alto comisario. 
ñ n u e s t r o s s n s c r i p t o r e s 
Rogamos mu? encarecidamente 
a todos los de íuera de la ca-
pital que lio estín al corriente 
en el pago de la suscripción, 
lo hagan en el plazo más breue 
posible para la buena marclis 
de la contabilidad de esta fid-
minisíracíón, acuirtiendo que, 
a todo aquel que no lo hag^ an-
tes del día 10 del mes entrante, 
le giraremos a su cargo. 
Y esto (s todo lo siTce lido. 




.MADRlI). 2y.-.E¡'j|-a. tardv éé ha Jn-
gttóitt na pa.) ::;':'lu nt.iv <d r-qir^y) d:aTiú> 
DclldkJiuibhPin, a.f 1893 y urna ¿Jecoión 
de l<33 ¿¡MbS Racing y Atl'.líotiLc. 
El paa-liulo babía divipr-iiado- gran 
''•x.lii.'i'Oú.a.iii/Mii. 
E! oqiuiipoi dio ŝ IíoíocmI'xii quedó cons-
tituido en la ---Vn̂ nieid:- foratfia: 
PÉscluai] 
Roeelló, Gaa-rido 
E.•-•ralera. Cahallen;, (íhirqniaga, 
Co'-sn-v. Mo./.a,bKi, Tirana. Río, 0%SO. 
Eil piajr'íuldo i'.• ilió nmy iiii'.-.'.reViiíto 




En catorce meses y m: dio ((SA) 
han skló IllU fias Cáí.Sí-'T) 
una, nv'is ni una. ineiu/s, ci 'anilr 
Cijé 3C0.CC0 fra.neo'S. 
S i i ,ii'¡i! a,s y I an.las mil 
nada én PaP'fó, ra 8 no 
Hablaron ayer los representantes de 
Burgos, Barcelona, Madrid y Vitoria. 
So propusieron varias orieataciones a 
la gestión que ba dd llevar a la Asocia-
ción Nacional, y se llegó a una fórmula son nada en l'aiis, y. ;.egrni .a,.,, 
segú a la cual se gestionará de la Asocia- Infornva del geno rali si na?) del ejércil 
ción Nacional de Maestros la coopti-icióa P^ti»Toc4or, «no" w {«w-do dc?> M 
... . .„ . , , í-o ha.va. ooidrilinido a la i isinini^ 
necesaria para obtener la unificación de J J r,,t,is. ,„ i . : ^ ^ 
esoalafonop, la supresión de la nota de se evalúa en varios millones. ' '' 
derechos limitados a los maestroá que Hay quo porfeH-oionar ln - proc^ 
lleven cinco años de servicios en laenss- - de d.o.-itruooión, y liau.gSÜ 
«.nza ofldal.y.si e8to no se consigue, ^ ^ . « ' T ^ ^ 
trabajar exolusivamenío por conquistar por (| 
mejoras económicas y legales para los grañidí 
muestres del segando eecalsfÓD. 
La asamblea tieno un carácter do pro 
teEta eoatra el 
tenga cerca de 
dos oon el mísero tiaber de 2,üü0 pesetas 
|;-ronto, se han a o u m i j 
Ciiutiida.dos de hurones i j ^ 
lanxai lo? a la. caza, liare Uillx ]m 
que desdo que han matado sci-.j,.,,. 
y din arii:' él l'a' nal lució sus oxoe- anuales, sueldo inferior al de las profe 
lejilítési (Miailiifla des <',o prufiOi-o. 
En ed iM'iimior tiiemiipo lci3 eSipaaío '̂S 
inarr-aicai. dem taiiitas: vino Olaso y 
otirfo Mozahla. 
En el seglúinidio tioinilpo, toa 'daps£©s 
miarcíiiroini cuailnv íanitós aoguiidrii) y 
ptoicíqi aníies idfe te-min»:)- Río Jsizo el 
tt i * ^ «««« «•« ien'oi-iro jK-ina lio® o l̂piaJígile® y los daiio-Hoy, en el tren correo, sale para Ma- ; „_ n> ..;,.„.,It;i,,,„ Il]]]uu: t ea imto . 
drid el once racinguista. Como saben (|,0l COin ;^ttel. nocmlltodo Gil omoueiatn:. 
nuestros lectores, lucharán los dfes 1 y 
. . . , ^ f i tB3 mil ratas ha pasado una cosa in hecho de que el Estado Cl.eíll,c. ^ hav 'más ratas Jf ^ 
12.9.¡0 maestros retribuí- ' n 
a'lAAAâ ^wvwv̂ avvvvvvvvvv̂ 'V^AAA^M\vvv̂ ^̂  
T I R O N A C I O N A L 
NQTAS DEPORTIVAS 
E l R a c i n g , a M a d r i d 
siones manuales peor retribuidas. 
UNA ANCIANA ASESINADA 
E l c r i m i n a l , s e s u i c i d a . 
3 con el Real Madrid F. C. 
Acompañándoles van Mr. Pontland, 
don José Beraza y don Alfredo Firis. Es-
te último como delegad©. 
Buen viaje y no olviden nuestros juga-
dores que ha llegado la hora da actuar 
en la corte con brillante éxito pata bo-
rrar la mala impresión que en otra visi-
ta han dejado. 
E L PARTIDO DEL DOMINGO 
'PARIS.—Ell 10 dio. Sij.p.tiiftnnbro deil a.ño 
comiteinito sáMó dio aü casia dle la, avie-
Eos daintíseá dieiSim-oaiairom en el as- n-Ma de la Ga:anid Air'aiéo, de Pai'ís, la 
aexag. uHi ía .-.oiirri'a. Lama Dvlbreu" gnu do c:a<mpo n,n .pliego muy fuerte. 
vvvvvvvvv^^^vvvvvi^vvwvvvxwvvvvvvvvvvvvvi 
DKLl EXPLOSIÓN m UNA CALDÍEá 
H a l l a z g o d e ! c a d á v e r . 
Con ia timada deil día 25 de les co-
nie atea tenn'biarou h-i- Liiiadus HI-Ü. 
swijwIios, orgaiiiizadas pa.iia el cuarto S 
iiiientno idl^ ¡preHán-té año. 
La iclasiñüajiión gonanal os la que 
silgue; 
—77—51. 
PrimiiOira cíwtegoría: Roihido (,J.) .',7; 
Mámüüniez h)', 518-80-50. 
Se diii-lputa un BCAO piiondo qm n-
ve, ükiñ^do a la p e u t o que volvía ^ « ^ e a M a a W . 
on seguida. No o t o t o , la vieja m- 3 7 S S a t : i l ̂ ,;, la: M¡a 
llio. ¿Se tebLa áuiiaidaido2 ¿Se. haMá Mi^ntwz {V ), m g - J i 
fugado? . l l a l ía é d o a K i : á i d a ? Las ^ S M ^ ' u ^ ^ É 
dep pninn-ras ^ p é t ó a lu.ercn ratíha- m r ^ - ^ . 
irííaoz (R.), 
la noticia de que el reserva del Arenas 
Después de bablair ol ministro de nos visita el domingo para contender con 
la Guerra con ol general Cahanellas los jugadores racinguistas que quedan 
y con el coronel Riquelme, émpren- en nuestra ciudad, 
dió el regreso a la plaza, adonde lie- geri un pañi lo interesantísimo, como 
gó a las dos de la tarde. 
Con objeto do encontrar los restos del zaidaéi pea" c-á jíuea. auo tuwo en meinífca Viejigés ^S.) 430-69f-44 ' j 
desgraciado joven, víctima de la expío- m fü-inos M A . . l i o s a s d,e la X ^ M ^ y T ^ ^ ^ 
sión de una caldera en el muelle en cons- ' ! :: i • > a , reglada- c f-. ^ n 
trucciónenlaríade Pontejo., se venían ^ ^ ^ ¿ f ^ g ^ 
Admirablemente ha caído enla afición Practicando variag investigacioites y son- - . n n a . .nandú un nuev. M í o ha 
déos en la antedicha ría, con resultado veniado n dar nineha luz en el asunto, 
negativo. En. etl cuirsu d •! sráím.ario, el seádo! F¿i-
Por fio. ayer, cuando ya se iban per- [ • • ' v i *u;* ¡f';, '" ¡"«'"uivo; sapo que 
, ' J ' ,J *. la. .H''ni;.j»:!la. IMbSHniVe h-iina joiveiiiitlo 
diendolas esperanzas de conseguir tan ¿ m<o , , , uaámdffiíái oue «izo on 
Toíicsana' caíisigariiá:" Castro (A.), 12) 
-28-41. 
Caircía. M.), 322—57—31. 
Losa (-L), 261—i6—23. 
Xf';ia ÍM.), 356-6.5-31. 
Piniez :A.). ICO-Sí—10. 
Qulilj.aüip', (R,), 33^^-29 . ( | 
Coaireajwinidoin ¡i, íi^t.a oailaiíeiría b'es 
plausible propósito, fueren encentra ios ^ T . ^ V m ^ ^ ^ f % M 
los restos del infeliz joven, completa- ta® di 1 h;" va r M n . w r - , ^ ^ mero.. Qmja! siempre resultan los que celebran los j 4 1 1 •^.•A A dlsid d no 1 . ^ . v 1 u t mente destrozados, en las proximidades ' 111 
E L HIJO DEL SEÑOR LA CIERVA primeros equipos de ambos clubs. Los de ,a ^ 
LARACHE, 29.-EJ hijo del minis- reservistas, en esta ocasión, cumplirán 
•var MvAxhcntvv, propre- v 
tejí h-dMy, e.á£ia.da con el No tciiiniiiin.a¡i"Oin m s taradas Brevors. 
1ro de la Guerra y el señor Codorniú, 
han salido en aeroplano para Sevilla 
y Madrid. 
UNA COMIDA 
MELILLA, 29.^En la Residoiieia 
comieron ayer con al ministro de la 
su cometido y proseguirán esas luchas 
enconadas que tan grato recuerdo nos 
Del hallazgo se dió cuenta 
mente al Juzgado, el cual ordenó 
vantamiento del cadáver y su han dejado cuando el Arenas y el Racing . . . . r .n„MinJn ^ , . , 0 al deposito del esmenteny. han contandido. 
A PlíOPOSITO DEL MATCH 
PORTUGAL-ESPAÑA :: :: 
Días pasados publicamos un recort.) 
so ñor Comité, iuntiguo ailuinmo t\a 1 , , Cam|iii09 v Losa, éste último por en-h'l '.ira.troa'io . " ., v . t .,,.,(,> ,v,.i« birjcluieikt Oeintrai^ i'Ofo del 
Cent.:; mo.-
Guerra, ol alto comisario, los seño- del peri3áico deportivo parisién «L'Au-
¡res Argenite y Luca de Tena, directo- to», en el que se manifestaba la contra-
res del «Heraldo de MiaMñá» y, «A R rieda i qus en Francia había causado la 
C», respectivamente, los comandan- negativa a que el árbitro Mr. Balway ac-
tos del acorazado «Alfonso XIII» y tuase en el m t̂ch Portugal-España. Hoy 
aviso «Giralda»), el general Sanjiii jo publicáramos otro «recortito> en el que 
y el coronel Riquelme. todo quec'a aclarado. Dice así: 
EL MINISTRO Y LOS PERIODISTAS 
año pasiiir. la, .imona dí 
. , r í a .T?e!pian.t,iin,a;ni;e'n:te. 
Descanse en paz el desgraciado obrero. La 9 ^ 0 , , ^ Dcilihi'ouivio.doL'kl !'.) j'ioeu-
\vvvvvvvvvv\̂ a\̂ AA^vvvv\vî AAAAAAAAA.\v\̂ A^ |-. iai ' SOI (Marm. y Id pidi.'. a ("."int '. 
qiuriani po'caniotiió dievolvérsolo cuando 
\10niftietr1a cil tallar. Pi-ijaircn íes nileasfi 
fintn qu-o cumnpVn-a aus •piroani?siius, y la 
- • B1 rfiía D^lln 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
U n s a c e r d o t e b r l i á n i c o , 
e m p l u m a d o . 
leiado» cm fómm^úji tanto dét 
silva. 
La olasifioadi^xn d:o «pirmiiiados» 
r á .aún .dáacuiida on la próxiima ra-
omióiri dle tfeaidores, teda, vez qne, a 
j'Uii'diiO do ailiguiRims itíiTaidoros (c^¡ 
quJei osíaimos m u.n todo ennforní 
ranoo, volvió' 
c r a h ig p-ixüs díp;: 
T ••' ' V. ; ; > l- ' f oipon'O hi aplv-a-dón de a'-ñn o fcowo. qno saín, (l-o ve- . ^ ^ ^ ^ 
.10 aPans , para, do.apa^- 1 ^ i o p e ¿ ^ r i ^ . - P n á n w i ' a o m Meijores 
Ma.r'..ín.oz. gniaa Xa pniima en pOfO 
NUEVA YORK, .29—ComuDiian d3 
Miaml (Fiori'Ja) que entre la poblao¡ 3n 
blanca de aquella ciudad reina gran agi-
«Hemos podido topar con Mr. Ralway, tación a consecuencia de babor sido ho-
ES juor., f t.o,lo d í a , l ia-
iiío ,a (.: i:'e püdiénd datos ¡••w • „ , , , . ,...:„,..«. ,iP; «Poiüi-, 
t f ^ V ^ « é ^ aj ¡ m un i-e- ^ • ^ J ^ Í T y 
qp^neooaiacía qu,e lo hallan .««do. ñ*- ¿v,,ln(!;), (,ll..lí(!I.íil: p. Rrvln 
m'JtcK üof 58.473 fiiuncos que aiportó a i»!:''";..: ' ^ «̂."̂ tjiíí-v» *nnñi 
MBLILI.A, 29.—Los dmectoros de ^ J ^ ^ ^ ^ t J ^ cha por el cónsul de la Gran Bretaña, y W c ^ m . , el i a • ' y Ai'y t h'í ^ 
periódicos madrfeños q^e han veni, W ™ * contrariamente a o que debía ser, de orden del embajador en Washington, -K V ^ X u ' . ^ l - 1 ^ 1 , ; <1 ido,., cea 80 •partos, 
do con el ministro do la Guerra, vi- no (uve o silbo para dirigir el match Es- una investigación acerca do los malos l f ¿ ' l % A ? : t l u S S W " T ^ T V ^ a» ^ 
sitaron ol zoco El Had, de Benisicar. ^ I T ^ L Vr. ^ ¿ ^ ^ 1 . ^atos infligí dea a un sacerdote inglé.. ,Kl , . : , , , .h- W ™ w 4 f ^ ^ ^ é 
Allí había muchos rfioros míe ha ^ federación Francesa se ha visto le- El hecho fué el siguiente: E l aludido noro nooosarMo piara dÓTClvca- ía eo 
' . , 1 gítimamente contrariada por este inci- sacerdote dedicaba especial atene 
a someterse v hacer dente, y Mr. Balway nos ha dado una ex converar y a socorrer a individuos 
raza negra, predicándoles la igualdad 
hían acudido a someterse 
entrega de armamento. 
El jefe do la barca amiga, Ahd-ol-
Kader, obsequió a los periodistas con 
un N . MEDICO 
Luego contimió el de&flíe dr indi- ^P^ i*!1**? ,^ e ^ ^ e T 5 ^ 8 ?̂ ^̂  
gemís para entregar las aiina?. 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
ión a t o m m i m r t m d o a- - ra del ,;ar .\cl;M •.'•xU'v: A fui de Ta chitar la ron 
os de " . tjne "..abra p - r d o >r.,(,.,,n ^ .r.,:1 .v e.hi"; 
so- ' . r 1 ' ' : ^ S l m k n T ^ V % cmlivxwmm * ilo« pondas < i e ^ | 
aa . <'"-• M.on.í.a.ngis. an-í^o Suyo. Por.» ol (ll1C|, qu, c i ú w m ^ m 
" l i d i ó lo i-rgó rótunida-n^nte, v (.«•••ni- ^ , ; múm¡ impactos' 
3 g P v'(: ; ! -' 'V n S S in.pa.ot.os mavores. 
El coronoil señor Riquelmo dijo a 
los periodistas qué en (otal, los fn-
siles entregados hasta cihora por los 
«•abileños de Bemslcar, asciendon a 
1.700. 
VISITANDO UN HOSPITAL 
MELILLA, 29.—La visita quo roali-
CONSULTA DE ONCE A UNA 
üiaraianal^ J«.—Teléfoao. i-MU 
S a t u r n i n o R e g a t o 
el señor La Cierva al hospital once y media a una. 
cuerpo con melízi lo llenaron de plumas 
E»pedalMa: en eníermedade» de Es de gallina, paseándole de esta forma por 
leí y víaa u r i n a s I n y e c r á o n ^ Ias calle8 de la ciu,da(, hasta la8 ail. 
iravenosaa del 608 y del 914 (Neosai . . . . , . ' , , , 
yarsán), último invento de EhrUch., tondades lograron arranca ríe de las ma-
jConsuJta todos los día* laJborablatl, nos de los blancs. 
cial entra blancos y negros y precoci 
zando los matrimonios entre individuos 
de ambas razas. 
Indignados los blancos por estas pre-
dicaciones, pertiguieron al sacerdote por 
las calles, logrando apoderarse do él. Le tcincrn Coifiife püidró y obtaiyo paumiso 
desnudaron por completo y untándolo el I • , : J -
rxiiés ni oyó o.l irniidio. dio na Cmed̂ po Oiité 
c; 11% a! SfUirfto. El ¡aaca^ rn . • hal-ía 
Buricl'ldl bdp a-1.- 'i 'i'.aa.ihi maa. niiéTiiQ do-
{•i'n de d'i^iuiro1 poií-áigicig qsiie pndo 
)-0Ti.--ri (|.., u.'A c aí1, 
rilo oulaiudo aim ei'it,al -r en iá oaioa. YE"1. 
canrrta.iMo Miküi qo.'O •íífírpM^P d"'- ftí-
ovorii. deBaparcieav Qiti'eiS pa-nd -s. Cíp̂  
IV'VVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVV̂  
EN HONOR DE GABRIEL Y GALA 
S e q u i e r e q u e a s i s t a el 
s e ñ o r M a u r a . 
Docker, duró ntás do tres horas. 
La inspección se extendió a todas 
Jas dependenjciias.. incluso a las coci-
nas. 
El minisitro esperó a la. puerta del 
cstald.ecinii.ento la llegada do una ex-
pedición de 83 soldados é^ermoe, peo 
cedentes del hospital de Nador. 
Luago habdó el ministro con los pe-
rlodistas y les dijo que on la visita 
que hizo hace dos misses encontró el 
b. -iiital Docker en estado deplora-
ble. 
Hoy—'añadió—lo® pabelloncfi se ha-
llan bien ventiiladO'S y iodos los sor-
\ i . ios eeitan dotados (•onveiiienb'nicn-
to. habiéndose hecho esto on s^sonta 
días.**, h — • — • — 
o j e n a v 
IReloJes do todas elasea y fonnaHg 0 
oro, plata, plaqué y siqueL 
'AMfiS D2f UtíiSiLkWm* sDÍ-njirtí a 
La población blanca se muestra exci-
tadísima porque las autoridades del Es-
tado de Florida han ordenado practicar 
muchas detenciones. 
•VVŴ/VWVVVVVVW/VVVVVVVVVVVX̂VVVt/VVV̂  
POR c u E a n o N DE FALDAS 
dulbertiraJétr cíl lísgii^nró dpi. poi'icta. 
Axñsad.a 1 iur/. I!; gó evaando Comto 
había ya. fallu-'-li.. 
OiTRO VOLCAN EN COLOMBIA 
Cion motivo ^ la 
Sa !ainai«» •MADRID, 29. SUSCrípcá'Ón ahicita. en 
para elevar una estatua qac 
Me la. efigie del' posta José Maríí 
briol y Galán, so preparan 
actos en memoria y elogia 
do «CastoJlanos». La Seceión de ^ 
teratura del Atoneo do Madrid ^ 




s i h e r i d 
'Tachuela" 
mz¡S una 
mes próximo. Eigiirahíii. 'tL(]mii'^ 
pné^dent-e dé la s&cciéri, ^ún " ' 
pinfli8* 
BARfiANTA, W A f t i l Y OIBO* 
¡H 11 a 12, Sanatorio Dr. MadrSag; 
W 11 • B 7 de 4 a 5, Wad-Ráo, B¿ í / 
TJSLEJFONO 5va 
UsptiAlitAM eníermuedaietü 
aiUíis del ca- de Maeztu, los señores Sánol '^ . 
nal de Panamá', so ha vuelto a poM r jas. Sicar Pcyra y Roilngue^ ^ 
on erUipcién un volcán que haría mu- Se leerán también las. compo®» . i | 
PA.NiAiI\IiA.—En Pesoai'a, pequeña 
s 
nal dé Pana á , so ha vuelto 
leó n  c í  ran   l r  t ihi  1 
ttaba s e u a t ó de ((K| .,„.,.,„. «varón», «El Cristo-
to» y «El embargo»'. Se gestiWJf 
d-.r Ptótfex» Dioz fTadhaielárfuié ágve- cneñia tte !a eruáplóni huyeron ate- Goraeümj do Riean! • 
dlido por um indlvidluo llaniáiido Satuj'- n '••v]?-"\r:\ dé'rárdci-iO d-'skoto. presidente de la Real 
niiu.u. Sáind'ii: z. n« ••v\'. de ni-a (, > !n"i.!'.'v.a El Gob'erno ba enviado una Conii- Ant.oiwo Maura, 
can quiien «Tadiiuielá» aatffiBa iüabíani- sión d», técniecs ' rafa- ímé; ••estudien el ^ ¡J ygjaáa será 
(MAiEXRJD, 29.—EiOvun bar de danui.i-e-
¡Paa dle la oalli-? dic- .Ral-atorasv ol pitca-
cinoe a •).••.-• qae no 
a/, t ivid.ad. 
Los bal.-itantes del pueldo, al darsc- Lcón y el 
el #a 
EouBnlt» ú t H fe i . E*»Í núia- l« L* nóisiftíco tm rvaldí», 
. invitado 
iln ra ol mc-nn-nio de ta a i •-rim. fenómeno. , i \]niai«* 
l ' l ide.ndnr ic-nh/. b-Hd.. de pro- Hasta ahora no se han registrado onapo 'de lolodo. e.-munai . 
rliesgracha.5*, iviO dé Salanian.'a. 
O f Í J Í V Í £ V A Í S H £ DE VJZÍ. 
.VWWWWWVWWW ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
S E C C I O N 
LOS F iLÉTES 
í&.,GarjtiiiiiÚ!i - i ' iL te i i« ¡ f icá i id<la escasez 
(Jo íleites, tiMito •die altura, coimo de oa-
I . , ! - niiercados niariuiiniios ae ven croan 
fcp.t,!i.meJde desajuiraados. 
Un vai ' i rf l fMicrtwg .f.i-aiiicciíios penna-
,,,.;, !) a;iiiia.iwadt>s jiiiuilfiitii'd áv buques 
jj^.rra.n t.c.<fiip|.M.ĵ . m\yco a.-.-nrulcr.-s, etl 
¿ t n dr las Oili'i iinisl.íDiurJas, han cíes!,;••.-
údo de q u » eiu® bujquias oonitlna'ten nia-
áEíUi'tl^, (í'i'-T !'/•! a^.dc gu© liKi lieta-
najintóá ño dla/n ¡Loe iiíinidriimQmfos auii-
cicnle? pai-a c-ulím*, los gastes 'del 
A V,ai;ii,a3 CiMii}viifiÍH:i MHi.''!',>sas Ii.an ho-
c|,|o lo iiiisino. y :aisí tfiur.dic en otras 
Daciones. 
gn .Anjuirlaig RKS nege.eioí? cautwuran 
(Kmi.iil'iHiidK f) y ICM liu.i'iios di''i.íiierit'iií-) 
piir-: en (iiijón no ne fc'H:iii,a-n una doicc-
jm. ciio buífines. 
|.;. i l:i liil'..wi fo liiiL |-Kiranio l a tonela-
,1;, ,• • (i irii-a dle n raíz, coi • lanada, a 
AVillés y a Cijón, a 6 paáütas . 
El, «Jiuaiinís1» coa.'iiigiuió cairífamen-to, 
r, tei-no, ilií' ií íi 1 'iutni \¡:hni {Iiiijón, a, (i 
j v - P ' i u r a , olrUcao'-, siit-ed-' otro 
diennuK'i-il.ra, (widienitionien.te que 
lea ni %ixtM ^e'i mukf*. 
(¿8 dien^Miidas |i.aira aizúeair de Ou-
uuf-isaiii llojad:::id„ aiiiui (iu.a.!i'd-!V los 
tiipas oonoididcia fie iii.a.nfi larni. Auotm-
jhi (Iie-oeadiió, con poco pm'üdo, a 50 
¿ I .Sur v -'̂  Oeste. 
|e hm ü.'iriTid,;)' ailgmincis fleluamrencos 
••d-s n vis iniii ionfianieiá 'qiuc lo i anterio-
res, r.unque muy osean ;-. 
09 BifliluaO' lian aa.'lrlo (k;is Ivircvuies 
bfingig.iiadcis n. Ui Aiusliinilio., a (»9,50 y 
B8;70. 
En Nueva, York , el aireacaido do fle-
tas va pii;ufl¡:i:.'iii;i.ndo, nHvw^iiánidosi' 
raiMího-^ huiqu-om t-ac^aidi.-.' c'ie t i ' i^o a 
lí.:1!:-! y Grea'la. 
ÍHOS fleit.'i,iiii!.in.t(!is •di:-! icaiibones liain si-
de aRí'-'üwt.aidos pon* bulquicia idlo 31a. ma-
tníOUlla Italia":!.. 
Es míuiy aetivo el tranisipcrfe de azú-
clair cin¡tii.' '(juba y lô s piii-ert.(>'i nnrlií'-
ím i r f ' ' • '.' a • . i^a.gár.itl.osj. a, i:i!'eeios bas-
pBitevaütos. 
UiN ACUERiDO 
El Sbiipidnig- Roaa'd AniiPr.i.ea.no, en 
piT'jauie udo CTÍ lo&i Jiímeás in-fflsfiias, 
hiaibía dado ñrdieu:-" p-a.ra. que ¡los hu-
qáes nmiieirieaiiui'S M p.t.a.'ien'carga pa-
lia Altojíinidi! ía a floi',':i? 10 choliiiii.es ¡nie-
nos leí, tan^iLadla quie 0¡os 1 rtKjuies iniglo-
Ibn- pci(.!l3iinos a.uunioiia.r que adaba 
HBSabareia epua Día ComCeremiciia d.e L i -
vaiip.-Kd ha Ihg.i-.do a mi, a.encrdo con 
•lid Shi'ippin^ Iiiv;i:;d, qjüo so dricíe es ¿ n -
SbivnrisT^jp sai^rbfaotcdió para éste , con 
Honiipinide-,:: ;>-i l a conupeitiáaciia. que rae 
Rabian dieidliaradoi. 
E8 •-•bii.ijñ ig- Board AnKnIkiaino ha iré 
Cu M u a 412 ni rniin-ero de sus buquie^ 
|||a aavega. I>e dondis r^ííúilita quo lila 
OTara'ado 8 m á s icfósde el 8 d» oetu-
Lno. 
EiL ACORAZADO «ESPAÑA» 
El acicmaizado «Enpaña», quie en la 
actuaiMdoid se eniauenára en El Fer ro l , 
ha r db'ido avise die «aiprovisionarse de 
Pntoa pura zanip.a.r con rumbo a A l -
gvtiira^, l o ctoaj oí 'ectuará. en l a prc/-' 
^Bma seaiiiana. 
EL " A I FDXSO XIII.. 
Ayier saiHió pairá IMllv.i.o .el vapor co-
VKO «Ailifonso XII I» . que lliegó a núes 
i " . ROilento preieíid'enit.e de Xueva, York, . 
'0l pasado nuiiércoilies. 
EL ((FLAXDIJE" 
Ayoi- enitiró en bojhía el vapor correo 
m lia miaAníciuOi i rraniocnin •:<Fkindi 
que Salk» ,a las cuatiro do la t a id . ' pa-
W 'liabana y \'e. acruz, con pa.aje v 
general. 
MIOVIMIEÍNTO DE BUQUES 
•patr-ados: «Cabo C-'vv- ra--, e s p a ñ o l , 
«e Gijón, con carga ¿ e n e al . 
y?Robanto.., e spaño l , de Diíl.bao, con 
salidos: «Xenti'ail.., oflp-afiol; para 
Bstl̂ ao, con cajiga general.' 
"Cabo Qervera», españoil, j iara RU-
. cmn Idlenn. 
B ^ p W m » , h¡olajn;dlés, pama Rotter 
IwUiii, con fimiinena.!. 
LJailMSiiti»), (ivipa.ñol, paáia Gijóñ, en 
i "Blana», e spaño l , pa,ra Bilbao, con 
giernei^ail. 
g^.Aj 'avfui in». e-lpañol», paara San Sc-
B ^ a " ) con ciarga general. 
V} E L «iPAZ DE EIPALZA" 
'vi. vapor -Paz dio Epalza.., die la 
^'• '"". 'ñía naviera de Ridi soa, ano 
«ru-iiilló baco déa o tres dif.ns en ],>s 
^!",; nodiniiig-as, frente al Cabo 
S,S'"baiafciáin' IU> , m T>(>t,'iída 9a í aaJ-
"Paz., ofeetuiaba un vila.j© do 
g ^ ^ e a a L ivorno ( I ta l ia ) , con ca.r-
^ ' " i ' n to dio 3.600 toneladas de ca i lwn 
• «lüqueta.. 
^ n l V i ó ,c,,ni l a ( j j j i .^sfa UT1 f„i.¡c,g0 
ÍT'koi'al, rpio diegpuiés de llevarOia un 
^ y on'jgimair algunas a v e r í a s , ha 
" ![\ • m duda La camisa d é la. p6i<d''id¡a. 
uíeho buquia fué construido en Glas. 
5°̂ . el julo 1SD8. 
BWSsípl/azoiba, 4.200 tonelaJdai?, y esta-
p triipuiiiaban 29 hombres. 
tfcl i - « E X A M E N E S 
día 2 ,H p r ó x i m o en( .o (">m,en-
S p-,,011 l a Camiandancia de Marimn 
t 0 i m exánuenen? do ¿apíronMIflls 
fcPüotos de la M a r i n a Mor-^inte. 
^J6 , aílíunninog de N á u t i c a • presanta-
anteig^ai d í a 2 el dilámíc die Navé.-
^ " t i y oiuiadeiino die CáikirkR. 
fe¿in Í1'1''1' l0X':ll,,"('" :)l !1'nangos d > 
A 
M e c a n o í e r a p i a y m a s a j e 
sn La caira;, ouiefllo y i ^ i ó n toi-á- « * 2 Gabinetes montaios con todos los 
oica. 
J o s é AllonisiO1, de 52 a ñ o s , de luxa-
c ión (•oniipilicita, y - f ractura del codo iz-
quierdo. 
El T r i b u n a l de examen lo compon- —Modesto Aisón, de 14 a ñ o s , de una 
di'áiii don An ion 'o GasoiV.i, c a p i t á n do heniida inoisa en. ieil dedo índiiee 32-
fragaita., úmW ipurisule.iit'; don, Igna- qiuáieiido. 
<l*ia Foirts cóipiitáu de corbeta, como se- —Leopoldo Llaindarón, de 77 a ñ o s , 
cnetaaifio; y coñio vocales don Foiman- die erosiiomes en ambas piernasi y re-
dio Aidevedo, prollesor dio Co-nitabiilidad gión, niialiar. 
y Deredíio dio l a Eaonela die Náuit ioa de —iMaria Galicia, dio 14 años-, de ex-
IMilbao; don Alfredo de ka Sota,, capi- t r a c c i ó n die uin gancho de La mano iz-
adelantos modernos para la re-
educación de los miembros. 
MAKTINEZ E HIJO: D-plomados en París y en el Instituto Kubio. de Madrid. 
SAN FBANCISCO, NÜMtíKÜ 1.—TELEFONO 5 6?. 
- n i i II IHIMI i l i—— IMII mi——i—iw — i 
» i » i ^ n t i 0 3 t s i r r ¿ a I 
\ I W — GARCIA SÜAREZ — 
Es el antiséptico más eficaz de las vías respiratorias y un reconstituyente 
enérgico. Cura radicalmente catarros, tos y tul ereulosis. Previene contra gripe, 
pulmonías y resfriados. Veiita: farmacias, Kecoieus, 2.—MA JJttlD. 
táin di-ji l a Mani/na, med-cante, corno .re-
poieeruitanto de i a Asociac ión do Na-
Vl'áarri5, y dcffi Juan Fclip-v B^ailTÜ, ca-
pMttl tanibiién de l a Man'ina me.rea.m :', 
©n rqprcaenitaidlón de l a Asockicáón de 
Ge^Mimues y Riiloto ••. 
E L T I E M P O EN LA COSTA 
M.ar, gruc-iá.. 
Mi. unto,. OE.. bo-oax ible. 
l l o i izonte. despe jadü . 
^Aâ x âx vmav̂ v\vvvvâ wvvvA.\'WV'vvv\<\'\,A/VV'\,,vv'V 
quiiiei'da. 
VWWVW VVV\AÂ a\̂ Â VVWVVVVV\'VVVV\'VVlA'VVVV\̂  
n 
El. piiviaidio d í a '2H ha f;i.llecido en 
Gád;:/. a ÍCÍSI 31 áÉoia de edad, el jovba ^ 
dferá Váfc nitie !bdad.)_ F( raaind-ez. car- ook- . . ^ inndo sus remedas desde el 
caso, que pagar 250 m i l o n e s de mar-
cos oro el 15 de enero. 
Los centros financieros opinan quo 
l a ú n i c a manera de p r o c u r á r s e l o s es 
nliilizaiido las reservas de oro 
p.eicbsbank. 
LOS ENVIOS DE GARRON 
PARIS.—Aicniania , que debía en-
viarnos Jo.OGO t ó n o l a d a s por dí^b de 
Esta Casa garant iza l a pureza de 
del sus. vinos elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera Rio ja Al ta . 
P í d a s e en todas partes. Depósi to 
en Santander 
l4i 
i M m * dte lia Gompafíiía Trasati lánit ica. ^ ^ (lit,¡(ri,1¡(!)1.e h á s t a 9.030 o 10:000 
Eira ol Éumaido i>ejiIOIMU dé exc.'ilaaíos . ^ ^ . ^ 
dloil üS peiiTOaíí?^ que simpo granjearse _ ^ J l v m i ; 1 _ , , , i ; l . ,]u,un s i ¡mies .—no 
SANTA CLARA, NUMERO 11 
SANTANDER 
Aiim rliizahlc 5 pm- 100, J9I20, A y C , 
a 90 - m por 100; j ^ - c t a s 5.5,00. 
A|!í-,n^-mia—bja dicibo Stinnes,  
del)es s in cont rapar t ida alguna, con-
In. l iu i r "n ba prnsperidad de. la imlu^-
ti'ia ¡ivtaili 'irgi-a francesa, dando a 
Er!ancáa el cok indispensable para 
1 ivn-.foi mar en acero el mineral Ip-
ed. aiwed'o do SIUÍ? superiores' y de 
cuiaintcBi tuvi í i ron l a fc&tiuinia die t i t i -
taaile. 
' A íiu¡ diosccaiigoOlaida madro doña. Gá.n-
dilda F o r n á n d e z , viud:! Üfí Lola da; 
C é d u l a s Raneo Hipotecario •> 1""" ihormanos, bjeamíanois -̂oIiiit.M-osi. t í o s y 
10,1, a 99,15 por pe.setns Ib.UlO. apeniadós f a m i á ü a i m llevamos r ^ ? s - , , . t . . 
BbfíbS Banco E s p a ñ a , a 31S (Jmr 100; ,,, nJ,vin ,,o nuestro ninecro pésa- %ta 05 tíllt tblcn 
p-asetás h m . mQ imi. la .fIIiraj..,„raiblo dlois^aaLa (pie m o n i M ™ l 1 ^ r -
NorlieH, eeigiuinda., a 56 por 100; p&S*- j|:on..liní 
tais 4i).(i(ii',. ^ Dios sie hava il-^rvvldo acoger en Su 
Anizas. a 89,30 ,por 100; pesetas C.000. ^ 9jknia dial f.j,n.u]l(>> ]>(>r 
iQUiyo dcatíaipso otormo podiimos a nai os-
aros lectores una piado su. o rac tón . 
la opi-
ObMgaCiioneis Naval!, á 88 por 100; pe-
setais 6.000. 
Miesgos, a 95 ipor 100; .posetais 10.000. 
Badajoz, a 92;50 .p(Q^ 10»; p - M a s 0.000 'V\̂ VVV\/VVV\'VV'VVVV'\'vVV,VVVVVVV\'VV vv w w wvvwvv 
DE BILBAO 
FONDOS PDRLICOS 
Domda, Intnrioir: E n t í t u lo s (leanMÓB 
1919), f?$ée& A, 68,0J., C y F, 67,95.. 
iDcmida Aniiortizal«lie: En t í t u l o s f'emii- l^'aga, 
sióii 1917), áérileé A, 90,10, C, 90 y 89,7o, 
En títuilos, enwiiaión 1020, serie D, 
89,65 y 89,70. 
Oibiiígaiciioinids dieil TleisQti'O1.: slariie B, ííú-
meros 1 al 56.O0O, 101,80. 
ACCIONES 
Lauco die Bllibao, núiineros 1 
120.000, 1.605. 
'.Riainco de) E s p a ñ a , 53 í. 
Baffited de Vizcava, 835. 
UiM/.n Miiaoia. 540, 539, ^58. '>'<•> 'fiu 
enero, 5W, .V-") fin t-iu.iro con pnimiia de 
12,50 paaet í is . 
Baiuco U r q u i j o Viaiacongadlo, 205. 
NoiMtie do E.spañ;i.. 2ü0. 
No/viera V.aiscongada, 200. 
Al tos Hoa'nos di© ViziCíi.ya, 9G. 
RiesLlmeiriá Ed]:<i,ñoJia, 250, 253 f i n 
cuero. 
OBLIGACIO-XES 
EiN E L C A R M E N 
'^"""^na ,al Millagi^so Niñó^ J e s ú s de 
L A CONTENTACION DE A L E M A N I A 
PARIS.—.Se cíipcra de u n moinenfo 
a otro lloi'.'re al Tuiuisterin di Nego-
cios ENiraujeros la conTiestacicñ (jüe 1 
retoi té .Meiunuia a las pre.uunt.as que | 
le dir igir , la Ccmis ión do Reparacio-
nes. 
Es creencia general, tauduen, la de 
nne Aleinnuia no r o d r á pangar ios 
plazos s e ñ a l a d o s en el Tratado y que 
así lo liará, constar. 
LOS PIRATAS RUSOS 
Fscorias IHCIAJ pnras (L8G1T1II4B BglGiS) 
Precios y calidades sin competencia. 
Unica ca^a que anuncia sus escorias 
d6 PROCEnENCM BELGA.. 
Pedidos y detalles: Forres Hermanos 
y Guardado. Blanca, 38, segundo. 
E n e l B á l t i c o a s a l t a n 
n u m e r o s o s v a p o r e s . 
a l 
motivo do " ' i ígirse- ka, Ancibico-
f r a d í a dial .Mi lag-r. •..-•:) Niiño J e s ú s d.C 
Praga ise ccfcibr.aráu los cullApe .-•.¡guien 
tes: 
Novion a'.—Con lianza pá m-añana, s á b a -
do, paaiai te rminar el 8 de enero. C O P E N H A G U E — E l Cóui-iul de Di -
¿ t ^ t T ^ L ^ ' ^ ~ - - - m 
irijádíai y ocko. 1110 nungiima n'ot'Jc'ia de nuimo.rosost m a -
Po i l'a tareids, a las sais, expos ic ión vmos quie Sailiiciron • de Groustaldt y 
dte Su Divina, Maj.c;-ia.d. Hosario, cán- iDcomaeja a todlos l-ois cripltanris die bar-
ticios, movena, coroni t í i y .acto de des- co ^ m n :a m i ¡ , " .,¡m petj-ograido 
agravios; al ímail se clara a-adoraa- su , , ^ ^ , i - i ,t ™T 
dm,ao|cu <itto rctra¡a:in, su $apd<a plasta- quie ee 
Los tros íritiimos d ías , o eea el , -abra una, mfoiimajciiiiu .para, • con.avr 
7 y .8, bab i ' á aé rmón , que | . n d i i ar;i el cansas dio l a dosapariok'jn de o..-os 
roveronidio Padire Allfnedo de J e s ú s C r u aTiiaininaa i 
tl9 oiflcialdo, C^MnieOiita. 
w VVVVVVVVVVV v VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVV̂^ 
VVVVVVVVVVVVVVtVVVVV VVv Vw VVVVA.VVV » vv ̂  w - . . 
L a n t e r o H . ™ 
(ocledad de responsabüldal ümltKda) 
T a ü e r e s m e c á n i c o s do aser ra r 
C A J A S ? * A £ A E i a V A S E S 
h e n a l e s d e M i a ñ o - T . 8 5 2 
S A M T A N D £ 
E s p e c t á c u l o s . Aatu niiaR, CciiicLa. y Lieóm, pajitoára 
liiiipotcic-á, 54,70; tei'Cera bipoteca., 52. 
S ^ ^ ' ^ S r1 '1"- I ^ ^ W GRAN CASINO DEL SARDINERO. 
o , c . / ^ u o d a s.uw o-^o^ter- _ u v¡eni(¿s a s(;is J:l t a F ^ 
m ' mme, U M cua r t a acmé, 53,00; ]a C0lim}hl 0I1'tr{.s }U,t,)S> ()o (1(iI¡ s ¿ 
t iago Rus iño l , "Buena gente... 
Sagúm un miensaije do Héli3iingiÍ0ir&, 
e l nua.r Bál t ico e s t á infestado de nu-
inicrofr'OS piratas ruooa qüiE dct.kuie,.n y 
aí'alUin los bairdos que erifcuiontran. 
y c o g n a c s 
REPRESENTANTE: 
N 
quinta aeni:si, 53,60. 
CAMBIOS 
Londircis cibequie, 28,08. 
191 MADRIP 
Desde las cinco v media., CONCIER-
TO POR LA ORQUESTA en l a sala 
de- baile. THIE DANSANT. 
E X T R A N J E R O 
M r lo r UTI«; W" 
B . . 
• B D,, 
» . c 
• • 3 , . 
» • A . . 
» » O H . . 
&»frr^sftbl i i por lüu, F , , 
• • > D . . 
• • > O . . 
» • • B . , 
« B B A. . 
Amort lza l le 4 per 100, F . . 
BaKOo do España 
Basaso Hispano-American o 
t!snoo del Bío de la Plata. 
Tftbaiaaleraa 
H í i r É s a . . . . . , . , . > . . „ , . , , . , . 
Alíoantet 
Aracare r t s .—AMÍoaas pir« 
í e r e r í s a 
Idem ídem, ordinaria»,.,, 
Cédalas 5 por 100 
Axuoareraa eatampillcdas. 
Idem no estampilladai... 
Ksteríor aerio F . 
Oédvlaa al 4 por 100. 
VUSEOOM. . , . 
láibiías. • ' ' • • . • . ( . . « ( • 11.««• 
DSUara, . . . , . . > 
Vracaoa suiio] 
Marcos • • 


































TEATRO PEREDA.—-Empresa Fra- L A CAMARA R.ATII IC.AILA E L T l l A -
ga.—lioy, viernes, a las seis y media. TiADO 
de l a tarde y a las diez de l a noche, LONDRES.—-Se entibia que todos los 
68 C0 estreno de la pr imara j o rnada de la pairiidos quie tionem asiicnta en el l 'ar-
68 00 monumental pe l ícu la , «A-slrea». la có- lanicmito i.niglési siĉ  kan conipimineit.ido 
68 C5 mica en dos partes, «Fa.tty y kis es- s o t a n í l e m o n t e a aiprobar oí Tra tado 
68 05 trel las» v debut de la t roupe "Cari- a n g L i i bn idé? . 
68 f5 uset.., fondada por cinco aotabi l íSi- LA REGION Pi ¡•M'.lsciTARlA 
68 20 mus artistas. LO'NDRBS.—En priimiero die oiuiro 
SALA NARRO.Y.—Desde las seis, p r ^ g m o i -a^ jVi a p-d.or día l l u n g i i . i 
«El secreto negro», opi.sod.ios 5 y G. Aa regiéin piveibiacLtaaiia dio Cadienb:'.iurg. 
. PARELLON NARBON.—Desde las Cas tropa? aliada -. que piiosicb'ioro'n 
si i . «La fortuna fatal», ú l t i m o epi- 'dicho pdí-biigc&to, se ro t i ra i rán pocos 
sodio. d í a s d e ^ u é s . 
•vvwvvvv-vvvvvvvvvvvvvv̂ aaaaaâ ^ DEQLARAC IONES D E L L O Y D 
CONFLICTO QUE RESURGE 
E l ún ico con servicio tü l a c a r u i í 












172 0 ) 
253 00 
272 ro 
Í91 no QOU 03 
MBDIISINA I N T E R H A V PiESIU 
^Utv/vIm «19 Ir Cma Rola . 'Am S M 
^vHiLsnlta de 13 a 1. Alameda JA M 
gabinete con dos camas, bien solea 
do y sitio cén t r i co . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
U n c e m e n t e r i o v o l a d o 
c o n d i n a m i t a . 
LONDRES.—Esta noohe se luán reoi-
bl?ido unris. decila.rac:.;..!1..^ quie ol. primiov 
iniiniatiro in ¡g l6s .ka lilociio en uaíinies 
W b r » Ja. c u e s ü ó n iirlandesa.. 
LlOyd Cearg^ ha dicho que en este 
osuinito o'i igiú ii picdáMciO, hoy poa. hoy, 
CORUÑA, 29.—iCu.aindo &Q c r e í a con- pod ía II giar ma- b j u - . 
j u r ado e l confífiicito-fusicitado con mn- Afiiaíddó qu / c ! t ratp p r e p ó s i t o colo-
t i v o del proyeicícad i' tra.slado. dieil ce- ea a Inía,'nía. eo -iigua.k-.-; c..:!d;:c'i • 'e.-
miomite.rio d,^ !,a. iMajnroquAa dio Sofíjn'. en I ' djeimáfi EsVádÓs tlcrfen,di:|en1 s 
el1 vádino Áyuntamiíeinto dé , Carbo/llo— del Imper io y que haiÑta -Be l e ¿Ohc^do 
cos tó la. disireclho do snr máemiibéo; de l a So- San Francisco, 27. Teléfoif-O 9-71. . 
ge abnra ci'lPi'díald de kuy Naic.ilcmiciy. 
UO ro C(m m,ir'Yos aairaeteniQS de gravedad. El Gobktrno ka, ll'g-ado al tíHtoWe dio 
53 8) ' ^ ' ' ' " 'nés do m.ií(ab.rig conferonicia.s y la® c-anc^ .i ' i ie? y de no asir a.cptada.s 
°8 l l •i,"'l'r!-iíl!,;!í1' •<r'• hak ía . llegado, a. una tuain- Ó9fén .̂ «erá huVril. volver a. o n t a M á r 
669(''0 ^o*^™0-^ (íus' oonisistía. eu emmlaza.r el coinvi3r£iar.r:;iniog sribrie la cuirntión. por-
¿0 niUl&vit> ti&^üs&x* en u n luigair pa-óxi- qi'ie y a en'e®3 tetíntroq juzga tádió\«¡rre-
00 CO 
o • ro 
99 í 0 
^ S cnuni, lo qn'f ''eco tres afín? 
82 25 Vli,íi'a a d^'-Pl^simais—,'reau'i 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE LA 
MUJER 
Ex p rü í e so r aux i l i a r de dichas asig-
naturas en la Eacullad de Zaragoza. 
RAYOS X - DIATERMIA 
Consulta : de ONCE a UNA. 
FUNDADO E N 1857 
\VVVVVVVVaAWVVVVV\̂ ÂÂ VVVVV\AWV̂ VVV*VW4 
o «k mo al!. cfliauiSuiosidp, por no babea- íCitáo filio 'iinnpof-'^Iie e inóitil. 
peira m á o ©nitisirirajmiiieipito î. PORTUGAL 
So aprcíód el proyecto, emipezairon P I D I E N D O E L AiPOYO D E L A 
Lai! i-braiíi, y cuanído i t n a. v r i f .-inste PRENSA 
CARI^ETBRO DENUNC1ADO 
la iuaugumci ión , fuieron hioy voilaidos 
los niiuroG GTÍI 
na.nv'.a. Ot'-o 
Cuienitas coruilenteis a ka vista, en p-ie-
«eitnvi 2 peo* 100 de interés a.n.ua.1; en 
moiniedas cxtrainj'eraiy, va.rvi.ble. 
Depós i tos a t ies •nuvr.?. i v mralio 
100. y a LTiSP0iA."^Eil p - o r ...fo .vii (•:-...-- P¡ar iüu; a aei-s r t i a m * ñor 
303 cua-ti-o cai'.tuck-os do d i - j o ha freninido en nu. diesipachlo a los doce meseb, á y miedlo por }W. 
•  car iucho e n f i l ó árn^-o meiprei^nitanteig d é l a P i i t é a á para p : - . , ( • ' • I ' ' ; A ' ,A] , ' . ! ' ' : ': '"'.'J?' l a 
dnl Isuzcán die l a Oasa de Correr i ' , den- diü'.fteig Stu atpéjyo en la. pcilítica. cpip ha v i r t a , o por u,::u.al hasta 10.003 pe-
A las omcle die lia nra .ñana die ayer, do vive élí vn;iVio a mun'en o! veoinidi^inio dio seguir paita garauA'zair eil mapitieni- SfP'̂ 'Sj exoeso', 2 por 100. 
o! caiireitciro FraiT1-. ••» Alonso circula- roarñdiera como e l iniiciador del tras- mien to diéíí orden y l,a. r?crg.a-.ri!zación Dr-ipóTito de' v.allores, L I B R E S D E 
ha, su!¡.ido Cm el cn-rro quie gaiisilia., por Jarlo del comientorio. dle los scirviciiois dn-ihuistraitivos. r ' "REiCiHO DE CUSTODIA. Ordenes 
l a Avenida dio Ailfciuso. XJI I . con direic- Asagúnas© qule lo& p.í7,rtid.ario^ del FRANCIA <te cam,ppa y venta ¿Jle toda claSe do 
cil g rard ib ; a. todi!ccj:l>? qnle ss aipease, Témiwe quíe el ainainto miigivaí? t u m n l i r íM Ccnmio dfe- nv'b-i-.s.trO'P,' fr-efiif^sr, tetera, a r í j u t a c i r á . y p a g ó die garios.©fi 
cía -M. Er;iaud. ¿la lua s.nibi.do que el piro-. P " - ^ * d-eil 'Rieiino y dol ^ . x t r a n j - r o . .no i r- mido o l n i t e ' d o , t&rrienido Eííicíesá- t as pai-picados a. les ocu.rriidos o n ' é o r e
•dr i l 'O1 nwifn'ici'lprilj die nu.'-etar el caballo finteirko* y qu© y a se iban olvidando, 
por -kis TíTmidisis, conid,uicíb;:idio cíl MOJÍF 
Oá a kllS O ^ r - V i V ' ' |;R, C.,u,a,'ap.a. 
INGBNiDIO DE C H I M E N E A 
A la.** sien? de la tardo de aven" «e de-
c ' u n v..(1J,'i,(íiioi iciu lia i-'iiVucui^ia, de 
lo <• ''• • • r.úüoi ó? i '•> ide l a oallíe del La-
i a. rj^PidíO s,o,fei:r.iido por ios bciiiiifc-
ros miuniiciiipailiesi. 
GASA DE SOCORRO 
Ayer ¡fitiieiPom ai^sraldós: 
Dcffniffiííca A n d r é s , de 32 ari(,<, dé 
LR cae^tión de lis r parpcl^nes. 
A l e m a n i a r e d u c e i o s 
e n v í o s d e c a r b ó n 
LViuia die la, i 
,):•"! a'-,r;Vn---i no, p 
xinr.ia. CGinlfieremlí 
H1ASRA L N A GONFEREiNCIA E.U-
ROÍPEA 
l 'Ai lvI ISÍO ha coa,!';;;ruado hov. p^í1 
'a fj-fridla dr\ kv'1 dipriogado?) nlí?!líwttteé 
irigfiTi:-» e i)tí>riianos, que l a cuvr-.-tv'-a 
('•• .loa aiiiu.a,'!' Qifecfi fiará d'Vi-nii'^rla m 
n w ComiV-weirid^a eiiirop^á. on.^ aa o.^y-
b r a r á m á s adekiinte en P a r í s v no 
d.e rnTlamie-it^s contiia 'conoeimiento die cmibaiiqu.e, fa.c-
•rá'em,: í a p r ó - ^ll'ira' ^ d . , y toda d í a s e de operaoiopes 
aóáJieis ^ hamica. 
I \s RIFRER^V \S [>E ORO 
LEHLIN.—lí l «Lckal Anzeiger» de- üia que .alHora «o es t á ePectuando 
,lll"li:;!|l||'iii.as d|C S g lo y 1eiaaT ^rar clara que Mi ioonii i l e n d r á , GTl b'do k'IS1 Eí^adiW Uniido0. - i .a# 
f aníennedades de IR Infancia., 5>or Ü 
iuédtoo •^aeolalíaia, áim^iar ĵ is B l 
•lote •'- T vJia. 
P a b ' a P o r s d a E l o r d l 
550 Ut' DlblEMBRE Dg 
M V̂VVVVVVVVUVV̂ VVIAA/V\A\\̂ \\X\VVVWVVV̂ VVV \VVtVVV^VVvVVVVVVVVVVV\VVWlV\VV\\\VVVV\'V\\Vv VV\VV\VVU/VVVV\\̂ VVVVVVVVV\\'V^̂ \VVV\WVVV\ V\ A^V\̂ VV\̂ VU^AA/UA\AAVl.UAA.VVVVVVVVVVA^̂  *'Wl^/M^/WvVVV^vvvVVV\A^^ 
mCESOR DE PEPRO SAN MARTIN 
Eapecialldad en yinoa Ulancoe di 
a Nava, Manzanilla y Valdepeñas.-
5«rvlcio esmerado «« aomiám.-r-'t» 
^ w a r ^ saldrá de eate puerto d día 28 d EI « p o r ^ . ^ ^ 
81 T»I,0' W j m í m f é t t & f " / * deMS?puMt011131 ,6122 d ' 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA DE PASAJES A LAS 
COMPAÑIAS DE TEATRO, PELOTARIS, TOREROS, FUNCIONARIOS 
ESPAÑOLES. Y COMUNIDADES RKl 1GIOSAS 
Para reservas de pasajes, carga y cnaiquier Informe que lnter€«© a los 
pesaieroa para Habana y Veranruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignatarios ds la misma, en Santand^s-, 
•efiores 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS EN ACERO, HIFRRO Y BRO^OI 
APARATOS MSCANICOH.—fURGRIAS Dlfi PLO^O Y HIERRO 
A r r a b a l , 1 6 
G u a n t e r í a 
Perfumería, Camíse?ía, Objetos de capricho, 
Careras, Géneros de p u n t a , 
Impermeables de las mejores marcas, 
pare señoras, caballeros y niños 
de toda clase de paraguas y sombrí las 
J 
V A P O R E S COREEOS K 0 ? J ^ 0 £ 8 E S 
fm Í m 
Froxisi iES saSicL $ d e S a n ' a n d c r 
V e p o i * L E E R D A M » s B d 7 á s i 5*4 d a e a s r c » . 
" E D A M e i 1 4 d e m s k v z o . 
«dmJtlindo paiijeroa do 8KGÜNDA ECí . NÜMICA y TERCERA CLASE1. 
^ - P R E S i © ^ ¿a 
ÍIABANA YSSKACROS 
S." e«on6mI«ii i 
• 
945,85 1.02),85 ) ínalníios 
668,90 €13,^ ) ímpuei 
Estos vapores son de 16X00 ton&frfi's y todois coDSíruídos en el presente af < 
alendo éste el primer viajó que hacen. 
En segunda económioa los camsrnt 4 son de CUATRO 'iíerai. 
En tercera ordinaria todos los cnm. rott;8 srn do CUATRO literas. 
Pan aolioitar toda ciase de iaforniSá dirigirse al agente «n ftASTABD^r 
GIJOB. 
DON FRANCISCO GARCIA, Aparta í o 19 Wad-Raa. •. ^r^L^Santa,»*»» 
m/mmmmmmm 
Mnev* preparada aeaapssate As W 
a&rfeoMto da iota psarDlssao «« mw 
fa d« aelH. laetitoye ¿G* grat VA» ^Uaoi'o foaiafo de es! do CHSGltü 
. i . . i ki.o.K»»..*» «aJinF ««Ai TAL. Tuborculobis. catarro» cy6&<*o;( ala al blaaiboaato m Jados *a« aio» , bronquitía v debiIi(!ad m m t t t \ t - w ^ 
-fiteje: 8^0 p*»stea. g *íos 4,60 peaetsr. 
I IBról ITOi DOCTOS 53SSOI8f O. ««rasFd», »6wts?c: « . — S í & S ^ 
» t <s8aia ta lea pffiafípsísfl fsíssaaiag d? lapaflf. 
Sálff ¡TAJííBSSi "F«m dtl XrH&a y Ssis^a 
d e S a i z d e C a r l o s ( S t O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
R A S O É 
I K T E S T I I O S = 
el dolor do estómago, la dhpepsia, las acediis, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30e SiADRlDt 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
E l . o m 1 1 3 ? " 
GRAN CAFE RESTAURANT ' 
^apeciaiidad Afi feodas, baTígsftíífc 
HABITACIONES 
^ Tvkso K la carta y por «SfifeiarlSHi 
A ¡as Compañías da loa mifaxica r* 
^-Equipadas con dos frenos y guar-
:iarros, completamente nuevas, a 275 
pesetas. Accesorios para moto y velo, 
i ¡precios sin competencia, en MOTO-
^lE-SALON. 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposición y taller de reparacione» 
CALDERON, 16.—SANTANDER 
le nn fé'Ipj eléctrico qne con una so 
a pila tiene marcha para diez finos, 
i ! cabo de los cuales se le quita le 
oila y se le pone olra nueva que cues 
.a seis pesetas, quedando el reloj dis 
puesto para caminar con toda per 
bección otros diez años, y así sucesi 
»amcnte. 
Precio del reloj de pared, 400 pe 
tetas; ídem de) de sobremesa, 325 pe 
ictas. Unico depositario para toda It 
orovinda de Santander, la Joyeríf 
Losada, San Francisco, 25. 
Sí: rfiíorman y vnclToa ír^a» 
smokins, gabardinas yunifox 
tn^s: períeoción y erononfs 
Tuélvenae trajea y gabasif 
desee QUJuSUis peaetae 
a g í . l t ' afiiauír 15 SEGUNDO 
Ulmacén de muebles 
Más económicos que esta casa, na 
lie. Para evitar dudas, consultei 
irecios. 
JUAN DE HERRERA, ? 
mimm y IÍÍIÍQIOS ii m 
F A B R I O A N T E l 
Q o r v a a i « 9 8 I B a r g a s , 
8 A N T á S S l R 
r i t o s e í j c c l u s i v o t » 
Paseo de P8fC(l3, 2í 
Ení raaa por ia iaeroi t . 
Agozcl tío m aul3iaóYlies AÜOI-HATHÎ SÍPÍFÍI 
k cmóviles y caailoaís fia alquilar 
!:(rYlclo psrmaneiía y a doailcrio. 
Taller do répáracionfls:Viiífianiz^o^ 
JAULAS INDETENDIENTES DISPONIBLES 
PRENSA l'AKA COLOCAR MACIZOf 
AUTOMOVSLES EN VE^TA 
Espafla, 8-11 HP., faetón con aluuibrad( 
y uupsta en marcha, miflvo, WMO ptas 
Prctos U-35 HP., magnífica lioQOUSiae. 
ÍH.0UQ pesetas. 
Ford, ruedas metálicas fa^ tón, 4.5W ptas. 
Uniz limousine, a lumbrado Eoscb 
19.00 í pes tae. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce asientos, 
1 9.*) 0 pesetas. 
Idem ídom, 18 B. 4, treinta asientos, 
2 0 0 pesetas. 
Camión Peugeot, eu«iro loneladss, 10.0CC 
pe & o tas. 
Rlsm Berliet, cuatro Mem, 13.C09 ptas. 
Llotn ídem, cinco ídem, 15.00» pesetas. 
2 s T e l f . 6 . S 6 
ANTISARNICO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Compañía y 
Díaz F. y Ca*!vo, Planea, 15. Sus imi-
taciones "ivsullan caras, peligrosas'y 
a pesian a letrina. 
Exijan siompro Antisdrnico Marti. 
DIARIO GRAFICO KJE LA MAÑANA 
P R E C I O S B E B U í 
En la península: 
Trimestre Ftas. 6 
Semestre — 12 





K N L A S P L A N A S 
toda plana Peseta», 
media ídera — 
cuatro oolunmas. . . . . . . . — . 
brea — . . . . . . . . — . 
doi — •— , 
una — •— . 




















Basía de s iírir Inúíilraenle de diclias enlerma-
dades gracias al marauilloso descubrimiento 
de los 
^lífíCI n r i m r í f ! ^ ' ^LEN0RRAGIA (purgaciones) en todas susmaniíea-
Ir íQO U l l i l u l i u < D « taciones; UI ETRITIS, TRESTATITIS, OKQurns, cisn-TIS, COTA MILITAR, etc., del hombre, y \ULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRB-.TKITIS, CISTITIS, ANKXITIS, Knijos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que spian, se curan pr' nto y radicalmome con los CACHETS DKL DOCTOR 
bUlVRF. Lostnferraos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie so entera de su enfermedad.—VKNTAI 
CÍNCO l'ESETAS FRASCO. 
I l í T i n n r i í T í l C fíU ÍSl CnTIÍTÍV5• SÍPTLIS (avariosis),KCXEMAS,HERPES, 
I m p U i t L ü D i d d Q U y i H j . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas délas 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÍ:, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e ini'occionos de la sangre, 
por crónicas v rebeldes que sean, m curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque a'-túan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomontan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, jlagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inllamacionos en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, t i cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
n o h i l í f í S I f f 1101*111 fieST I-MI>OTENCIA (falta de vigor sexual), POLÜ-
I l w U A i i l i ü U i a u l L/lUdQa CIONES NOCTURNAS, ESFERMATORRKA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, PATICA CORPORAL, TEMBLORES, l'ALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MCJER y todas las manifestaciones deía NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
C9rebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, parare-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las CRACIBAS Pü 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos c0° ^ 1 ' 
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse do olio.—VEHTA: CINCU PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C, calle Moneada, 21.-BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.* Droguería. Plaz» 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américtta. 







SANT ANDER-M ̂ iDRID 
Rápido. Sale de Sm.tander los lu 
aes, miércoles y viernes, a las 8,4 
le la mañana . 
Correo. Salida de Santander, dñ 
da, a las 4,27, para llegar a Madri 
| las 8,-i0 de la mañana . Llega 
Santander a las ocho de la mafiann 
Mixlo. Sale de Santander a las 7. 
de la mañana y llega a esta estació? 
a las 18,40. 
Tren tranvía de Bárcena, a la 
20,20. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: a las 7,45 
13,30, Llegadas a Santander: a la 
16,26 y 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: a las 17.15. Llegada a Sar 
tander : a las 11,24. 
SANTANDEP-CABEZON 
Salidas de Santander: a las ll,5i 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santander 
a las 0,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
'Salidas de Santander: los jueves 
w domingos y días do mercado, a lai 
7,20. Llega los mismos días, a laf 
Í2,50. 
i.Todns los trenes de la vinea de' 
Cantábrico admiten viajeros • para 
¡t^i'relavega y '•egreso. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas do San!ander: a las 8,̂  
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias, a 
las 17,». 
las 9,55, 16,0 v 18,40.—A BiMo: 
las 12,16, 19,05 y 21. (n nVí 
Salen de Bilbao: a las 7,^ ^ 
y 16,30, para llegar a Sautaoaer̂  
ias 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida, de Santander: a la 
para llegar a Marrón a las lh ¿ 
De Marrón para Santander: 
7.5. para llegar a Santaruler » 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
•ínlidap fie Santander: a ia-
11,10, 14,20 y 18.0, para 
Salidas de Ontaneda, a 1 
1,35, li,32 y 18,13, V*™ 
^^+ander a'las 9,3, ^.dü. 
N o t a s d l v e m a » !c 
LA CARIDAD DE ^ A N T A ^ Jtó Dí 
El movinüonto del Asilo en w 
ayer, fué el siguiente: 
i j 11 lid,a': dL-triUiid.;!!-. • 
Enviados cr.n i-¡lii'i'' 11 
a sitiis aioápiGictiívoift ixintos, », 
Ohsc'iuins de fm ' 
¡•¡ociliiido dnoá p 
van izados de L. 
Zapatería de don l ' - n ^ " " ^ M í 
deslina para regalo " t -
disiinsnida ^'í1,"!, ' ,,noS 
3 
hi imi1111''" jjjl.̂ ív'! 
qiie 
rosa y 
1 ami^iéti VCA 
te-lería «Horno de San 
aun que viene. .j 
vg. ..df •'•me- 'a ,|, " 
iw ¡n, s sido (.l'j' lo. 
Pr 'Opie 
F" DICIEMBRE UE vjn , f ^ O í í E ^ a L © & A t o T Á & & ^ 
^ ^ v̂ îVVVAÂ â VVVVVVVvvvvvvVVVVW ^ VWV* WWWWlVV» VvVl'VVVVVVV'V'vVVVVVWV VV VVVV 
í 
s 
tJn i^OEEX) í^emi-nixevo, til timo modelo, mny poco uso, 
con íxirranciTift eléctrico, 
itln oninil)tis í5SMLI'ElrI\ 153 asiento», a toda pracba. 
Cíimioa A.tSlE3^, 4 tonelada»* 
CHEV-^Ol-.EXÉaf, todos tipos, entx-cg-a inmediata. 
A-i^tomoviles O ^ T U T X , entrega inmediata. 
y L O P E Z ( 5 . 







, y S)i 
' las 7, 
'extríiviado un pen-o lobo, de 
m »¿6ülo, con un collai 
1 <!.-• |)eÜmi§o de] Ayünta-
m lÜJl.an. 
ríiT.iíicüi'á eftpléndidamente al 
Jtregiie en los Talleres de 
P n , en el dique. 
'ai'vUnero.-
llcgnr a laV- >' camiones en buen uso 
me) 
b, 
ta, a precios muy económicos. 
?be Renault.—Idem Scripps.— 
saxon.—ídem Motobloc; camión 
lem Aries y Fiat de diferentei 
^Pietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
«Jierea y apoderado general, yi-
0 Diez. 
•miiiif,',) 7 (je Poriaes. oorn-
W dos bajos, clois entroaueloiS', 
WSP'S y <(|ow boiiraii-diHIa.--. Por 
l ' i ' i ' pi-üs i-ahitos. , 
r;l!!-' de Sógiiismuinulo Moret, 
e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e ! i n t e s t i n o , 
l a d e f e n s a p a r a la c o n g e s t i ó n y la o b e s i d a d , 
e l a q r a d a y í s i m o Ü Ü 
G u á r d e l o c o m o s u m e j o r , t e s o r o ! 
o s o 
ño, iudioj '̂elftdi.eíite, oóritrk-n; 
K¡ aWi"î .»líi.ld(>. Dirigir ofcrl.iv; 
1111 a «Viilla F.ui'-oiUa».- Sardii-
Nó se pttedo desatenedear mtt¿ Indisposición sin ciponerse * 
lórranas, vahídos, nerviosidad y otraa consecuencias. Urge atajarla i 
tl«npo, antea de cpie ss convierta en graves enfermedades. I,os polvos r5-
pxladores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito crecienta,- ra 
ÍUianzandp perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del t1«B 
te . No reconoce rival en su jDeni-nidad j «fleael*. Pídalas» ferospeítoi tí 
4«tor M. RINCON, farmacia.—Bli,BAO. 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a í í o l e s 
o m p a l a T r a s a f l á n i i c i 
E l día 19.de enero de 1922 saldrá de Santander—salvo contingencias--
a las tres de la tarde, el vapor 
n a 
Su capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a la Habana 
y-"VeltLC1UZpRECI0S D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIilj] 
Para HABANA: Pesetas 600, má 20,00 de impuestos. 
Para VERACRUZ: Pesetas 625, más 15,10 de impueila«« 
E l día 31 de diciembre—salvo contingencias—saldrá de Santander el 
vapor 
para transbordar en Cádiz al vfipor 
4. 
u g e n i a 
que saldrá do aquel puerto el día 7 de onoro do 1922, admitiendo pasa-
jeros de todas clases, con destino a MONTEVjBEO y IU ivNOS AII(ES. 
Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
res IIHOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono número 63.—Apartado número 6. 
1 
L A M A R C A U l k B A C R S D I T A D A 
m i ñ DiRECTil DE NUESTRA FñBRICH 2 
Nfl3fl DE INTEEMEDlflEIOS 
{Acabo de recibir novedades en ro-
l^s y frutales. Hago grandes podaí 
ntro y fuera de la provincia, 
José Peral, Avenida de Alonso Qx 
*1, jardín; Santandeirí 
TELEFONO 21-08 
Unica agencia de la importante ca 
t Hispañia, de Madrid, pare 
provincias de Santander y Pa 
'acia, recibiendo solamente ella pie 
?? de reparación y cambio da esta 
real 
fiiíí Cftiapo a Zamora y Orens* s Vigo. de Salsmanc» a la fttmísra Ufé» 
;?ÍS5a!aa y c-traii Empresas d» $errt>carrlls-3 y wanvia» dt vav»or, Marina Wí 
%W?a y Arsenales del Eatado. Compañía Trasatlántica j otra» Empraaa 
HÉjtotit'ftai'go portugués. 
¿feffjíüE^ és vapor.—MtifKgiai & m ü m m * * ^ M m i x i s m ^ n ^ item 
S a c i e d a d H s i ü e r a E s p a ñ o i n 
¿I ';'.¿í ísffil»'i WoTm& j pPMlo* dlrtglTse a k,B ofiomae fi» ¡a 
Ĵ Ém«b 8, ifiare&lona, o a bub agentes en MADRID, don EüeSjs S» 
•o*̂ a SIS, •í.—SAIiTANDES, ^ñeree Hillot <i* Angíi P¿rez b CoaajaKSEV* 
R SUSIIA Bastón; ta I» L^ar f̂iaS E!£]29m K^ficjA.iHlM 
Ülk <?61 iííi! íSi i 8» a ñ o (¿a 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
L í n e a d e A m é i i c a d e l S y r 
S a l i d a s mensua le s de S E n t a n d e r p a r a Río de Janeiro, 
Rflonteviífeo y Buenos ^ i r e s . 
T,o«5 próximas salidas de Sardandor las efectuarán, 
el 30 de cuero el vapor 
"EJ" C I 3 r j E j Q l 
el 27 de febrero el vapor 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citados 
puertos. 
I'recio en Primera, clase para Rí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, pura ^Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485,. incluidos los inniVuestos. 
En estos vapores existe para el pasaje de tercera clase nn salón de 
recreo, salón de señoras, salón do fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarios en San-
tander, . 
e y u o m p a n i a 
ípartado postal número 27 - Teléfono niaero 1G2. Blrecclín telegráfica: H3PPE-SEÜTANDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que desden omkircar ,en. estos 
vapores que se presenten' en esta Agencia con cinco días de antelación aí 
de la salida., cmi el lin de tramitarla documentación que.se requiere pa-
ra embarcar. 
W t l a litijic fe caria a [BIS. TOHI i K M BBIHI 
E l día 10 ce ENERO saldrá de Santander el hermoso vapor 
A ^ D I J K 0 2 . 0 0 0 t c f i i e f a ^ a s d e p o r t e ) 
admitiendo carga para SANTIAGO DE CUBA, CIEN FUEGOS, HABANA, VEEA-
CRUZ, TAMPICO y NCüVA ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
A a a a . « t e u r c a . g & i r o . 
Compañía de vapores correes holaadeses para ¡a H A M M y 
S a l i d a s f i j a s d a S A N T A N D E R 
YAPOR CORREO FRISIA. el 14 de enero de 1922. 
YAPOR CORREO BOLLAN DIA | el 11 de febrero. 
Admiten pasajero» de primera, segunda y tercera oiaee y carga. 
Diríjanse par« informas y pasajes a 
R a l s r r u n d o M o l i n a y C o u c e l r o ( S u c u r s a l ) , 
A«enoitt|{ouerM de la Compafiía: .VÍjLASCOí 13.—SANTANDER 
Í ^ J ^ ^ J 5 1 TALLAP' BISELAR Y MEDIDAS QUE S E DESEAir-€KS> 
^ l o S 1 ^ ^ 0 0 8 Y MOLDURAS DEWAS. ESPEJOS DE LA8 F ü S S S í 
J Í ^ Í V Í ^ 3"iEA CLA^1!! ^ L» L PA1[S Y EXTRANJERAS * 
E N S E G U N D A P L A N A 
información de Marruecos. 
E L M O M E N m P O L Í T I C O 
L o s c o m e n t a r i s t a s vue lven a l t e m a 
d e la j e fa tura c o n s e r v a d o r a . 
EN GOBERNACION E n efl mfflaiisifceirao dio Hjac toda l ian ^ 
M A D R I D , 29.—«Bl conda de Coello de f;i.rilii:ta(lí> hoy urna, nota afkjiosa dlasi-
Portuigad (rédÉsfió a Ici3 pcniodistas a l a do cuenta cto que l a Gasa Rosit.cihiM 
Iioira acoisitiumlmaida,. hlai cagaao m l a vienta de: azogiuie pro-
Diijoi qjuie en l a siaeiLóai extraoaidi'naria oeidonte efe I m jininas dle Alnuadlén y 
que «1 Ayu-Titanniieínto miadídileño h a quie en l o gudsisdvo se 
celieboiado esta m!añ:ainia pa ra l a elec- nui^niia el Consejo de 
u n consorcio para t r a t a r de arreglar 
él asunto del Banco de Barcelona. 
CONSTITUCION DE UNA COMISION 
.MIXTA 
Los patronos y obreros del Sindica-
to L ib ro do cocineros y camareros, 
han lirninulo el arla, qle 
de l a Gc'miisión mix ta . 
S e r á enviada a l minis t r 
bajo. 
E N L I B E R T 
H a sido puesta en l iber tad Joaqui-
vvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O LA SITUACION pki „ 
^ rUSÍA 
Descarrilamiento sin Las mujeres forma -
desgracias. en el Ejército roj¡ai 
M i A D l i l l ) , ¿ ' J - E n la, l í nea diel Me-
dliiadiíia, entre ia,a eataciioneis de Peral-
T A M U I E X i.as 
RIGA.—Diicien de Mosc 
t a y Viillíuraioilulas, diescarni 
c tón d\e ailldaldie, el inaii"qiu¡é& de V i l l a -
i^rágiinnia. ^.áibía obtientdiO' 25 voto» y el 
s e ñ o r Serrano Jover, 19. , 
M a ñ a n a se veniifiioará u n a nueva vo-
tanii'.n, por no l iaber obtenidoi l a ina,-
NiO HUBO CONSEJO 
e e n e a r g a r á de l a na % nuion. ; i l ser detenida. ^ ^ ^ ^ ^ < ™ ™ < * ™ ^ o h W g ^ o c o ^ 
•p AHiYnVii«rf-í"i!p1m,Ti , ' . givAdum pji^uiira.ics. duiara. has.;-.a l a edad do íii, • 
M atuíiiaiuapibnaiuM^i. ce ie e n c o n t r ó una, nnponatdo can- V^A^VVVV^VV^^VV.AAAAVIAA^VX^-VVVVVVVVVVVVI ^ ¡W^Q mttV]* 
tildad dé din«PO que se c r e í a p roced ía 
Aunque jueves hoy no sei ha cele- de las cuotas dea g ^ a á c a t ^ Unico, 
biraido Consejo en Balacito. 
E l jiefle del Gobienno' « s tuvo en l a 
r. xia. c á m a r a despachando* con el Mo-
Su novio c o n t i n ú a encarcelado. 
P R O X I M O CONSEJO DE GUERRA 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á u n Consejo 
y o r í a nieoesariJa el mairqiuicisi dle Viilla- nan'ca, pero no some t ió a l a f i r m a de (j,uerra para juzgar a cuatro pai-
h r á g i m a . niingún deoi^eto de interési. 
N e g ó el mimiiatro que vaya a nom- COMRIXACIONES CONSERVABO-
ppaataía aiocfildie de real ouidiein, pues el RA-S 
Gobierno no ha pandado en eso. .MADRID, 29.—Se nota cierta aeti-
A c a n t i n u a c i ó n d i j o é l conde de vklíul Paia Uog&t a lap rocJaina.ción 
Coello de Pontugial, contes'j.an/dio á las ^ J6^6-
Se da como seguro que el s eño r 11 asmiráiá qime le han díiniigiiilo a l g u u o « 
pií'ir/iii'iid'iclosi, con motiivoi die l ;m flete/n-
cioneg praictiiciadais en u n a cana de l a 
sanos por in ju r i a s a l E jé rc i to . 
NOjTAS P A L A T I N A S 
La Infantita Cristina 
con 
EN MONTEVIDEO 
Una esteta de 80.000 
pesos al Banco del 
Canadá. 
Todos las iindiviiiduos cm¿A t̂¡ 
j-etcs a l a neiserva híusita h. 
a ñ o s . 
E n tLempo de paz, el &jérdto 
vara a dos millones y m ú i 
hves. e ,lf% 
i.os ba t a l lowg de iastrued/ü 
c Mii|'í^id,rán de oimeo millónfK ..^ 
batos y 200.000 mujeres. W 
COCAINA EN VEZ DE PA^ 
de Vilna 
edad de u 
VARSOVIA.—Dicen 
MONTEVIDEO.—La Sucursal del 
¡BianKSo Roya l Bank del Canadiá , 4& 
esta capital , acaba de S3¡r eatafadia las auitoridades militares , 
pa r u n indiiiviiidiuo, qiue v a t i é n d o a e de l!';in abierto tres vagones, séltól 
dhioqu-oe falsos de l a Banca Holande- c . n ú m ^ I w habían sido 
S á n c h e z Guerra s e r á nombrado pre-
sidente del Centro Conservador y Bu-
calle de Biaanro, que m trata, dle una 8iúhl] vioeproí- idente. 
Sociedad die sn'trvdcbaiUtatiara, guie l'i.rooio'-
nialwi illegailniieiiil,1. 
L;tjs dietjeniaüoneis) pii'iacttiiida.daisi—añia-
dlii(''—'Son síato, y traía de los docenidci? 
fueron puesLos cm Oiliiii'ta.d!, oil.ros tro© 
Rijgiuen preigcia y a o t ro ste fo imipueo 
«ma m u l t a de 250 jaesetíis. 
B l mÉwisftrm í io temía m á s noticias 
quej comai niiear. 
E N LA P R E S I D E N C I A 
E l aubso.'-.ívta,i)lc> do La Piiesiidancla, 
pea' encargo de l n e ñ o r Maui'a, i 'ecibió 
esta m a ñ a n a l a v i s i ta de una. Conni-
« ión de suiballitéiinos de difeitintos m l -
ndintoriios, (hacsiléndolie entrega de una 
petiilcik'm de mejora de ivueldes. 
E l s eño r LequeTiiaa d i jo a los comi-
sionadog qiue d a r á cuenta die l a peti-
c ión a l jefe de l GohLeimo. 
A ñ a d i ó e l subsearetariio que se ha 
recibido u n tediegrama del prneaildente 
dle l a Soiciiedlad de Caanamarosi de Bar-
celona, dándoíle cuenta del acto que 
ca'.'DbraToai ayer y pidiendo' qjue ed Go-
bierno dié c a r á o t e r legal a las conclu-. 
La ruptura comercial 
con Francia. 
PARIS.—En la ses ión celebrada es t í 
tarda en el Sensdo el señor Monzie pidió 
aclaraciones respecto a las relaciones co-
merciales de Francia con España. 
E l ministro de Comercio contesto en 
estos términos: 
cSo trata únicamente de una cuestióa 
de intereses. Francia defiende los suyos, 
sin ademanes inútiles y con toda cordia-
lidad. Continúa al habla con España, con 
sentimientos do gran afectuosidad. Nada 
pide a los españoles que no fuera elia 
misma capaz de conceder, y nuestra bue-
CUM1 'LT M E N T A N D O 
MADRID' , 29—Hoy han cumplimen-
tado a las Reyes log embajadoreg 
Firancia. 
Tambiién mmpíliiinientó a l Monarca 
'•! iniLiiir-ii-o pli-U'ipatoru-.ia.i'io di-.l Bra^ 
ai1,', qiuie a c u d i ó a Palacio acom' ipañado 
dnl asgpmdo introdaictor do 'onduija-
dca'eiS. 
R O X I M A C A P I L I A P U B L I C A 
sa, de Buenos Airíes, . oobr-ó l a Guana 
•dls 80.000 pesos. 
•Guando e l Roya l Bank oemun icó a 
de l a Bamca IIolancDesa el pago, fué 
cuamlo sie dKásBúfeí^ i a ©afefl*. 
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¿TENGO RAZÓN? 
( . \ I 'UNTES PARA U N A L B U M ) 
i Q u i é r e s dominan? Ríe . iQÚiér 
El s iábado ge crl-.f i 'ará capi l la p ú - qué Ir dominen? Llora . 
t i l i ca y se c a n t a r á u n «Te-Deum» ca-
nijo d'siripadíida <lie a ñ o . 
1NFA X T I TA QQNDECORADA 
Sie h a concní'iid» la ban.da, de Ma.ia'a 
l.ir;v"a a l a inf í in t i ta d o ñ a Cristima, 
(hrijia do Ici^i Reyes. 
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ATENEO DE SANTANDER 
es 
flns desde Kovno para socorre, 
ruso-, hambrientos. Se han erié 
do 500 kiJos de sacarina y nurni 
paauetes de cocaína. 
Hav altos funcionarics famijii'ji,],! 
en este asunto. 
E L HAMBRE 
COPENHAGíjE.—Sefiún »ln 
;e (ic Riga, el comiFario de Hi¿ 
I l ibl ica soviet-sta dice en e' 
n ú m e r o deil "Pavda», órgano 
liolcl'Vivique. eme. Las epidomi;^ 
existen desde bace larcro tierapoj 
las regiones rusas afectadas 
. . . . hambre, se extienden al resto i 
E l l icmhrc f i a r a s " con Jan l a g n - r i ; i ^ 
mas; ¡cu mujer t r i u n f a ' c o n ellas. ^ pj dis t r i to del Volga. ^ | 
* * * las enfermedadns hocen mavores' 
l-os rur r i ios (¡ve violen lamen le se tragos, centenares de personal 
encuentran, r epé lense apresurados; ren diariamente. En el depúrtam 
as í t a m b i é n , cuando dos almas se de Retrogrado, la mayoría .le lu w 
Un admirable concierto 
aproximan l an ío que ana a otra se b l a c i ó n sufre perturbaciones gfel 
descubren, sus m á c u l a s , desde ese cas. 
inslivitle v a n r epe l i éndose tanto, que, 
a veces, no vuelven a encontrarse. 
* * * 
[Oh, qué hermosa, qué bella es la 
h i i m i l d a d l , decimos iodos; IflCfS no 
Ayer por l a tarde tuvo luga r en el 
Ateneo de Santander el anunciado 
na voluntad no estará nunca alejada d j r i v ¡ t a l de piano por l a s e ñ o r i t a B i t a 
este asunto. R o d r í g u e z , una de las pianistas de todos nos resignasmos a revestir n ú e s ' 
Deseamos poder firmar con España un " ' á s temperamento de cuantas liemos iros actos con t an m í s e r o ropaje. 
convenio que do satiefacción a ambas e ^ m d o era los dos ú l t ü n o s año& * * *• 
No es la pnnera. ve/, que R i t a Ro- Mnjér , tus risas te h a r á n esclava 
P81168** i l r í g i a z si- piv^enta al públ ico san- nuesira; tus l á g r i m a s , -nuestra sobe-
f v w v v \ w w v w A A A * M * ^ n M w \ y M A w ^ jalKleiüno ni lo. ra vez que le rana. 
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NO SE PUEDE VIAJAR 
V í a s f é r r e a s i 
t i l izadas, 
msCmTJS ( W N T A Y CíiSCO ANO! 
eftomieig.die .diidhio acto: n > l I O i r \ T I I X C r \ C 
U i QUE DICE EL «A B C» ; U U K I U I U I t U t . 
«AiB G» se i aiípía 1 ¡ ía p^ovisióm de ; - - - BISABUELOS l a Allaallldía de Madr'üd, cuya eleici^icn 
ífeiié lugaa' hloy, 
iDiioo que con habeir cedínlo el Gciñep-
no' í&iu .denediiO' a l a otscción, esibe car-
go t a n impoatante h a perdiido su pres-
tigio-. 
Te rmina piidiendo que en batin dif 
M a d r i d y p a r decbiro dle l a pol í t ica , e' 
GoMonno ponga fin a este ciapiectácuíli 
y se nombre paira alcalde a u n a per 
soma a qjuien pueda tiransmiitir Si 
¡prestigiio pieaisionial. 
DESPAGH A N D O 
E l 'Señoii- MajUira esrt.uvo' eista m 'aña 
na, comioi do costumbire, en Palacio', 
diespiachando con el R©y. 
Ni a l a entradla n i a l a sal ida hizo 
oil jefe del Gobiieimo maniiEeisitaioión á l -
guiua a los periiodilstias. 
U N A CONFERENCIA 
Los miinigíiroe de Estado y Haicien-
da han confcirenciiado s o b í e l a entina-
da en el puerto foianico d'e Canarias de 
las meaicanclaig de Mansella y de Mo-
gador. 
A u n cuamido nio se adloptó aouierdo 
concreto alguno, es probable que ee 
admiita l a entrada.. 
P A R A CU B RIR UNA V A C A N T E 
Pama oubiíiir l a . vacianti© dio- ganador 
por O'rensc!, qiuie ñ a dejado don Vlcen-
subyuga con el ppdea- secreto de su 
arte. 
Ayer , como otros d í a s , Rita. Rodr í -
guez, d u e ñ a absoluta de sus nervios 
y de sus excepcionales facultades, de 
su meca n i sin o y de su talento, encan-
tó a l d i s t inguido audi tor io del Ate-
En la villa de Martínez (Avila) h t sido neo, casa todo compuesto de artistas 
¡bautizada una niña hija de don Luis Sán- i (ie ^ t i W f l j d a ^ damas de nuestra 
. j ~ i . , , /~i - i t buena sociedad, 
chezy dona Margarita Gail. L a particu- ,>,-,,....^p-, R i t a en ,a primer.a par- tuch Zabater m a r c h ó de caza al mon-
[laridad de este bautizo es que han asís- te 
ido los cuatro bisabuelos, (jue suman 
VARSOVIA.—Dicen de Pelrograi 
qno sfgÚTi un informe del comisa 
Dzieriyaski , de GT.OOí) kilómetros 
v í a s ' férreas rusas, tó.OOO se hallaf 
inuti l izadas. 
l-ln v is ta do la falta de product! 
alimenticios y la impositilkM 
dar a los ferroviarios un sueldo ai 
cuado, el n ú m e r o de éstos se lirait 
r á a m o o o . 
Los transportes se bailan paralu 
HUESCA, 29. -E1 vecino José Mun- ^ s , a consecuencia do los robos f 
se regis t ran en las líneas^ 
En las de Kazan se han rolado 
ANTONIO DE LLANOS. 
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A GC IDE Ni TE CINEGETICO 
Un cazador muerto por 
un conejo. 
una piedra y se i)uso 
f +te,ttel P a r a m a obras de la. difleul- te Fraga, y en espera de que amane- unJ pe r íodo de u í mes. 40.000 kilos 
la t ad c a r a c t e r í s t i c a de «Pnmaive ra» , de ciera y salliesen ,los C(>nejoSj d6jó la l i n d a s . 
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La s i luac lón Bnanclera ilallana. 
El Gobierno toma m 
didas de protección 
ue, con excelente salud, fueron a pie a 
a iglesia. 
Los padrinos fueron los bisabuelos pa-
ernos, don Luis Sánchez y doña Rosa 
Zamora. Quedan en turno los maternos, 
don Mariano Gall y doña Jacinta Sán-
chez, para apodrinar a la recién nacida 
cuando se case. Y para cuando haya bau- 1111 v 
ro; «Concier to-sonata», del secundo, v 
pronto sano de entre unas ma-
chas d e m o s t r ó su insuperable maes- tas u n conRj0 f l l I>aiSar sobre la 
t r i a v su conocimiento a c a b a d í s i m o • . , . 
M - m m instrmnento, logrando escopeta, bizo que é s t a se disparase 
a n a n e a r nut r idos y entusiastas y l a perdigonada hizo blanco en el 
aplausos. infor tunado cazador. 
L a se^iinda par te fué dedicada a jf941^5 iuslantes d e s p u é s de ROMA. 
l.u. ao*U4..«u, k « - • # - tusae lauecio u is iames uesspues ue , s i t uac ión del Banco ue 
Desdo bace días se, saL 
Banco de ai 
tizo, repetirán el turno los paternos. 
¡Y quien sabe, quien sabe si estos 
cálculos se realizarán! 
E L DIA EN BARCELONA 
La Mancomunidad ad-
quirirá l o * * teléfonos 
urbanos. 
obras «Primáyera», del prime- c í a n a l a casa de l a finca. 
LOS PRKSOS C . ü n E R N A T l V O S 
BARCELONA, 29.—La semana pió-
te' Péa-ez, se ind ica á í s e ñ o r S u á r e z x i m a s e r á n puestos en l iber tad varios 
Incflán, qnie en la actual idad no tiene presos guluM nativos, 
repirageintaoión pianlaimentariia. T a m b i é n se dice que v e n d r á n algu-
F I R M A REGIA nos del Casti l lo de la. Mola . 
E l Rey ha. fiirmado hoy los Siiguien- ACCIDENTE D E L TRAPAJO 
tes diearetos de Haicieinda: De u n andamio, colocado en una 
ni «Vals en do sostenido' mpiior» y la 
«Po lonesa en la, bemol», del tercero. 
El selecto núbliico. realmente en-
cantado ño r la miaés t t íá d? la art is-
ta. RScutélió con reliigfoiso' s ü e n n o toda 
1a a.'Tdic.ión. ovaHonarido a Rita Ro-
f l ' í 'niez a la t e r m i n a c i ó n de todas las 
obro.s. 
T.a sip.giilnr n'anist.n. ni t e rminar 
p.l r ' i ' ' i ta l . fué m u v fcilifitada. corno 
animismo su r<59p<etJ>.TDlé padre, nues-
tro f t i i^ridn 8ini1«rb don Amador. 
De dps-far s^ría oup est.a.« audicio-
n w &(? rnnit 'pvau con fmfnpnpia.. na ra 
Raitl^faccMn (íie los voivlnderos a.ficio-
nodos a l a buena m ú s i c a . 
EN E L H O T E L P A L A C E 
L A REDENCION DE LOS FOROS 
I o s a l d e a n o s n o q u i e r e n t r a -
t o c o n l a s a u t o r i d a d e s c i v i l e s 
y e c l e s i á s t i c a s . 
Se t e m í a que como consecueuc 
las medidas adoptadas P 0 1 " ' 
tuciones bancarias italianas 
entidad no lofírasc sídvar su , 
fíin 
cion. 
Ayer, y para dar 
-K'o dP descuentos, el G0^1 , 
blicó u n decreto concedienao^ 
plazo para realizar sus 0" ' - ^ m 
Como consecuencia de pv', ^ 
Se ha notado que en la ción oficial, la caja centra' u« ^ TU Y, 29. 
c o n s a g r a c i ó n ded obispo de Orense y ]¡i,s Sucursales de ^V0V 
nií»' fal tó el elemento popular aldeano, recieron hov carradas y imrv disgustado por el asunto de los clel Raneo miblipó mía pom11. n 
foros. diciendo oue el E s t a b ] e t « 
Estos elementos e s t á n conjurados .ornada a las fa"nltadcs_mie 1 ^ 
para no prestar apoyo a los diputa- d í a r,! decreto sobre prórroga 
dos ni autoridades civiles o ecles iás- zo para re t i ro de depósito^, 
ticas. Tmr.pn-as cr,b«« ^ ^ S u d ó 
Esta tardo celebró una entrevista la* nupvtas dpi naneo. lPI ^ t e i 
con las sociedades agrarias el señor imtervenir la Pol ic ía para 
Ordóñez nara t r a t a r de este proble- Q] orden. , inCp di 
ma.. A ñ i d i e r o n representantes de este T.o-s ner iód i^os . ocnP^1 ^ 
A \un tamien to y deil de Tomiño^ . pi tnaeíón p . ^ i ó m i f a v 'in ie ctófl 
•Fli s eño r Ordóñez , reeonociendo la ypneral de Ttaba. i,,ntfirlgrave c01 
jus t ic ia de sus protón si 011 pis. les ha- \r¡]r „Vo ^sf' no -es t«n ° ' 
En eü f adalcie Hotiel sie 'bló leail.mente, y cons ide ró inaplaza- rprrt.p.mio.nf" t ^ n r e c e ^ ^ ^ ^ ^ 
vwwv^'v\.'vv\', 
Barquetí? en honor de 
señor Col!. 
-Piromullganido las leyes votadas ú l - obra en construec.ii'm, se cayeron dos mAíDRID, 29. 
timamiente eai las Cortes. a l b a ñ i l e s . .Wa cellebpado u n ban-qiuiati&'on lioroor (fe b l * l a rpsoln'pión diel problema. 
Oonoediendo u n e r ó d i t o de dois m i - Uno, l lamado Pedj-o Dolman, m u - 'don Cayetano Coll, presidente dio l a Di jo que el proyecto de r e d e n c i ó n 
llones para eil pra^uipuesLo de Guerra, r i ó en el aHo, y el otro quedo grave- G á j t t g die Comiereio de Pnerto R t o . f P ^ g ^ J v 1 ^ ^ ^ ^ inc<>mí>le-
, l . . / ,. ,. xrt u ^ - j L As in ta -on eil nwii¡sit.ro oie Giracm v to v debe ser nvudi l rado. 
oon destino a l a a d q u i s i e i o í t r ^ ^ . j ^ g ^ ^ ] m s e ñ o r e s Andrade, Piet ro Accidó la acti tud de negarle a pa-
Cíianentoa p a r a los hospitales de A f r i - DICE P U I G Y CADAFAJX: i I y oftrcra piolítilcos. gar, sólo como toque de a t enc ión ; pe-
ca. E l presidente de l a Mancomunidad E l conde de R.omainoinie3 v Sándh-az ro aóomflójó a todos que vuelvan a la 
DESDE SEVILLA 
don Antomio Prieto. 
l a venta de azogue 
mente pierden dinero, él 
m u y opt imis ta en este asunto. 
se siente tea/mierioaina, de co razón es españoila. T a m b i é n v is i tó al señor Ordóñez longado de, ?n J^*. ^tyiAP-^ 
l a h u e l a a d e m o d a a j o f 
p o r l o s " q u i n c e n a r i o s 
.-.ran'on ^ c ^ % 
romo o ^ a l ^ nro.tP.stoP0 
de. su d e t - ^ t » ' 
MUJER ASFIXI 
SE V i l - L A . 20.—F'i 
r o . - L o s f ^ a e 
m e  I f c'[' 
fnien s;n nu^rer tomf 
Exitíitó a leía,egpañoilosi a qmie creien u n a Comiisidn de carteros urbanos de 
. , , 1 Tnfiitiituioioinies oneaimiin.adasi a fom'Siniar Vlgo v T i l v para pedirle que sean re» •, . 
Aisoe/ndiendo a jefe de Admmiist¡ra. L L «AFFAIRE» RANCO DE BARCE- m ml .M-m® cmrmrAtúm con a.(pie.l ^ 'los míe fueron expulsados cendio d e s t r u y ó una c m 
ción de pmmietra clase ( M Cuerpo de L O N A -uiaís v a eisfcwicihar lasi iielaciionrij de d a ñ o ú l t i m o , con mot ivo de la hué l - a^'ívi-,„]., u n a mujer 
isa 
Contabilidad a don Pedro G árate . 
p a í s y a 
Se dice que h a cpiedado ultunado afecto.; • 
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